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HOMENATGE
A JULI RAMIS
A BINIARAIX
EL RETRAT D'UN LLUITADOR
El millor homenatge que es pot fer a Juli Ramis és el
de fer un estudi seriós de la seva obra i . comprovar que al
llarg de tota la seva trajectòria mantingué una positura
avantguardista que va produir nombroses aportacions a
la vida de l'art, sempre capritxosa i sotmesa a una muta-
bilitat que és el secret de la pervivència de les expresions
plàstiques, avui i sempre. Respectar a Juli Ramis pel geni
que representa és simplement un deure de justicia. Con-
templant les seves pintures, des d'aquelles teles de l'e-
tapa blavenca picassiana o des d'aquells primers qua-
dros que foren peoners en el món insòlit i misteriós de la
pintura abstracta als paisatges despais infinits plens de
Ilum africana o a les figures d'intensió surrealista, hem de
reconèixer
 que Juli Ramis no és unicament un home que
ha viscut de la pintura i per a la pintura, sino que és un
representant de la pintura mateixa.
Però també ha tingut Juli Rámis temps per a veure el
nostre paisatge solleric des del prisma magic de la seva
originalitat.
 París, Tanger, Londres i la nostra vall. Juli
Ramis ha corregut món i la seva tasca ha prés influencies
d'ací i d'allà
 en una existencia plena de dificultats. Quan
dibuixava el seu rostre per a il.lustrar aquestes notes
anava, poc a poc, inconscientement, analizant els trets de
la seva cara: Aquesta fesomia clara i oberta, aquets ulls
carregats amb la saviesa de l'experiència, aquest crani de
front ample, la boca un poc dura... Tot això es el retrat
d'un Iluitaclor.
MIGUEL FERRA I MARTORELL
Foto Noguera
AUDIENCIA DEL REY
A LOS ORGANIZADORES DE LA VII
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS DEL MEDITERRANEO
El pasado jueves día 11 S.M. El Rey D. Juan Carlos, concedió una audiencia en el
Palacio de Marivent a los organizadores de la VII Conferencia Internacional de Estu-
dios del Mediterráneo que la pasada semana tuvo lugar en nuestra ciudad.
El profesor Norman Holub leyó un breve discurso de agradecimiento a S.M. Presi-
dente de Honor de la VII Conferencia, y el Dr. Gómez Reinoso, en nombre del Dow-
ling College hizo entrega de una placa conmemorativa. Asistieron a la audiencia Mrs.
Holub D. Jaume Ensenyat y el escritor Baltasar Porcel.
Después de los actos protocolarios S.M. departió amablemente con los presentes.
VII CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS DEL MEDITERRÁNEO
* Inauguración de la Exposición de Joan Miró, y clausura de la Conferencia
Dejamos la informa-
ción de la semana pasa-
da en el punto en que,
habiéndose expuesto la
primera tanda de comu-
nicaciones, los partici-
pantes se reunieron en
un restaurante del cen-
tro de la ciudad. El jue-
ves y viernes continuó
desarrollándose el pro-
grama, alternando las
reuniones de trabajo
con los actos sociales
previstos. En Valldemo-
sa, concierto y cena. En
Fornalutx se expusieron
comunicaciones y al
anochecer cena típica
en la finca particular Es
Mas, con participación
de grupos folklóricos
locales. Y con esto llega-
mos al final, a la clausu-
ra de la VII Conferen-
cia. Para este día se ha-
bía reservado el extraor-
dinario acontecimiento
que supone la exposi-
ción de obra del pintor
JOAN MIRO, en el
salón de actos del Casal
de Cultura.
Asistieron al acto: Don
ANTONIO CIREROL, Pre-
sident del Parlament, que
ostentaba la representación
del Gobierno Autónomo. A
las siete de la tarde, al cortar
la cinta cuatribarrada de la
puerta de entrada, quedó
abierta la exposición. Acom-
pañaban al President del
Parlament, el del Consell
Insular Jeroni Alberti, el
Conseller de Cultura Fran-
cesc Gilet, el de Agricultura
Juan Cimarro, nuestro alcal-
de Antoni Arbona y el te-
niente de alcalde Antoni
Jusep Rullán. Asimismo
estuvieron presentes el Rec-
tor de la Universidad de Pal-
ma Nadal Batle, el Vice-rec-
tor Antoni Vicens, el Direc-
tor General de Turismo An-
toni Munar, el Secretario
Gral. del Fomento de Turis-
mo Antoni Manera, y el
Agente Consular de los EE.
UU. Tumy Bestard. Por
parte del Dowling College,
su presidente Dr.. Victor
Meskill, el director de la VII
Conferencia Dr. Norman
Hollub, el co-director Dr.
Gómez Reinosa y el director
del programa Jaume Ense-
nyat. También estuvo pre-
(Pasa a pág. 3)
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SOLLER HA ESTAT
L'UNIVERSITAT D'ESTIU
Per uns dies, una
setmana, Sóller ha estat
la Universitat d'Estiu,
grE',Ties entre d'altres, a
les bones gest6ns de
Jaume Ensenyat i
Norman Holub. Durant
jornades Ilargues i
profitosas hi ha hagut
u n	 intercanvi de
coneixements cientifics
i d'actes culturals, tot al
voltant d'aquesta VII
Conferencia Interna-
cional	 d'Estudis del
Mediterrani. Les forpes
3ives del	 Dowling
College de la ma de la
n ostra	 Universitat
Balear,	 cam inant
plegats, han reunit un
gran volum d'investiga-
c id, amb més d'un
centpnar de comunica-
11 de Agosto de 1943
** El "1)iario Oficial de
Marina" ha publicado el
nombramiento de D.
Faustino Ruiz Gonzalez,
Capitán de Nulo y Jefe de
la Estación Naval de Sóller,
para el cargo de Director de
la Escuela de Sub-oficiales
de San Fernando (Cádiz)
cesando por dicho motivo
en igual cargo y en el de
Jefe de esta Estación Naval.
En el mismo "Diario
Oficial" se publica el
nombramiento del Capitán
de Fragata D. José-Maria
Noval Fernández para el
cargo de Director de la
Escuela de Armas y Jefe de
la Estación Naval de Sóller
en funciones de empleo de
superior categoría.
* Se ha hecho cargo de la
Jefatura de los Servicios de
Intendencia de la Estación
Naval de Sóller el Capitán
de Intendencia D. José
Francés y Núñez de Arenas
que procede del crucero
"Canarias". También
ingresó en la Escuela de
Armas Submarinas como
profesor de la misma el
Teniente de Navio D.
Francisco Reina Carvajal
procedente del destructor
"Lepanto".
* Mañana por la mañana
saldrá de Palma para Sóller
un grupo de afiliados a la
Juventud Seráfica para
realizar una excursión a
Lluc por Sóller y el Torrent
de Pareis. En el Puerto se
dirá una misa y
seguidamente se emprenderá
el viaje por mar hacia La
Calobia, y el Torrent de
cions	 d'història,
ceocraf la,	 l iteratura,
filologia i temes socials.
També hi ha hagut un
lloc de preferencia per a
les arts plestiques i fins i
tot, per a la literatura
popular de les gloses. El
Director del Programa,
Jaume 
 Ensenyat, ha
aconseguit que tot es
desenvolupás sense el
mes petit contratemps.
Enhorabona.
— Així dones, l'ambient,
a Sóller, aquests dies, era
universitari...
— Universitari de bon de
veres. La camaraderia,
l'amistat, el retrobar-se uns
professors	 i	 altres,
l'oportunitat de coneixer
cat e (Ir átics,	 professors i
Iletraferits cle fora	 i
d'arreu el món be valia la
Pareis, e n donde se
encontrarán con otro grupo
que realizará el viaje a la
inversa.
* Una comisión de la
Directiva del "Fomento del
Turismo" de Palma que
integran los señores Mulct,
Quesada y Ferrer Oliver se
trasladó el jueves al Torrent
de Pareis para hacerse cargo
de la idea que se acaricia y
es objeto de estudio por
parte del ingeniero Sr.
Parietti que haga posible por
tierra el cómodo acceso al
interior del torrente. Se
examinó con carácter
provisional un pasadizo que
permita al visitante una vez
en la playa atravesar el
remanso del agua que se
forma junto a su
desembocadura. Ello
permitirá organizar desde
Palma una excursion los
sábados por Soller y La
Calobra al referido torrente
para poder gozar del
panorama marírimo y de la
abrupta grandeza de lugar.
* Ante el incremento que
va tomando en Mallorca la
música moderna se van
organizando concursos y
conciertos como el que está
anunciado para esta noche
en el vasto marco de la Plaza
de Toros de Palma. En él
tomará parte renombradas
agrupaciones de la isla y de
fuera, entre las que figuran
la de "Bonet de San Pedro'
los siete de Palma" y la
orquestina sollerense "Los
Bohemios", que con esta
actuación hace su primera
salida en plan de concierto.
pena...
—
Destaca les presencies
que més than interessat....
— Son molts. Un d'ells,
Joan Nadal, agregat cultural
a Atenes, acaba just ara
d'esser anornenat membre
de l'Academia de les Bones
Lletres de Barcelona...
1— • I 'entreteniment al
marge de la ciencia?
—
També n'hi hagué.
Alguns dinars i sopars, un
barbacoa, concerts i una
eixida al port, fora de
programa, a una discoteca.
Un poc de tot. I Can
Cremat, on s'allotjaren un
bon grapat de congressistes
semblava una mena de
Col.legi Major on no hi
mancaren bromes, cançons i
algun tassonet de whisky
amb gel...
ha un poc més de mig
any que sortia, dalt
d'aquesta secció una serie
d'articles sobre els malnoms
fornalutxencs. Modestia
apart, em consta que la serie
fou Ilegida i comentada
amplement, excepció feta
d'algun despistat que agafa
sempre les coses per Pansa,
que crema, la descripció de
malnoms de procedencia de
finques, feines, qualitats o
defectes — malnoms antics
que tenen més de tres
centuries i malnoms que
s'introduiren més
recentment — en general
foren del gust i agrat del
lector. Per cert que tenc a
rectificar una dada, respecte
al malnoin de "Means". No
es tracta d'un malnom
f o rn alutxenc, propiament
dit, amb mes de trescents
anys d'existència en aquella
vila; sino d'un malnom que
s'introduí a començament
de segle quan es casa, a
Fornalutx, un tal Guillem
Cual, de Selva, amb na
Margalida Colom Roqueta
(de Ca'n Barquer).
Obviament:, i malgrat les
nostres intencions, la serie
está plena de Ilagunes que
intentarem corretgir. Per
exemple ens oblidàrem
d'incloure, en la Ilista, el
malnom familiar de "Ca'n
Faya". També oblidarem
d'afegir, a la relació de
malnoms de caire personal i
— Un bon antecedent ick).
Esperem per estius propers
altres activitats culturals tan
positives corn aquestes...
— Aix6 mateix.
— I passant ara a una altra
noticia, llegim a la premsa
que el famós pintor alemany
Ulrich	 Leman, de
Düsseldorf, s'ha establit
definitivament a Deià. Aqui
pensa passar els seus darrers
anys aquest artista de quasi
cent anys...
— I parlant d'un altre
pintor, En Juli Ramis, ens
diuen que aquest proper
dilluns dia 15 li feran un
homenatge a Biniaratx. Els
organitzadors parlen d'una
festa amb ball de bot, un,
concert a l'església, una
recepció al local cultural i
sangria a romnre...
que per regla general solen
ésser passatgers (per tant no
hi ha perque enfadar-se per
ells) — a malnoms com "En
Comprendes" que (per cert
no te res que veure amb un
senyor, així també, baptiat
pels en torns de Sa
Botigueta), "En Mandarín",
"En Joan Francés", "Es
braços caldos", o altres, que
occasió tendrem, de
nomenar.
Ara be consultant,
darrerament, llibres de
notaris de segles passats, em
sóc trobat amb malnoms
totalment desconeguts i
que, no obstant, figuren
corn a pertanyents a algun
vesí de Fornalutx.
Malnoms ben curiosos,
per cert, corn aquest de "En
Jaume Matadones". En
Jaume Matadones es deia en
realitat Jaume Alberti. Era
fill de Francesc Alberti i
d'Elisabet Arbona. Segons el
notan Bernat Frontera,
davant qui feu testament,
Pany 1809, fou casat dues
vegades. La primera amb na
Joana Maria Segui i la
segona amb una dona que
tenia el cognom de
"Marqués". Ignoram, per
suposat, d'on li venia aquest
malnom de "Matadones".
Tractant-se d'una persona
morta i re-morta preferim
creure que el dit "Jaume
Matadones" era un
personatge que sabia
conquerir i embadalir les
—Vista lo popular!
— I anant a un altre tema,
el Círculo Mallorquín ja
oficialment la seu del
Parlament Balear. Això vol
dir que aquell edifici de luxe
ja no será més cassino de joc
ni associació ni res de tot
aquest  cabal. Per altra
banda, la nostra institució
autonómica disposa així
d'un local digne del que fou
a l'Edat Mitjana el govern
del Regne de Mallorca...
— Tens raó. I arribats
aquí, un es demana quin
futur espera a tants de casals
i palauets sollerics, avui mig
abandonats i que són
edificis nobles,	 artístics,
amb una valua urbana ben
notable...
— Corn diuen els italians:
Chi lo sa!
persones del sexe femeni, i
no un predecessor
l'horrific "Barba Blava",
dels llibres d'en Perrault.
Les persones que tenguin
curiositat per sabre més
coses damunt aquest
individu que consultin el
protocol del notari Bernat
Frontera, 1801 a 1829.
(Protocols
 de l'Arxiu
Històric de Mallorca F
1286/5945). Només per ara
vos podem indicar que el
seu nom complet era Jaume
Alberti Arbona; que estigue
casat dues vegades; que la
segona dona es deia
"Marqués" i també era
l'amo d'una finca que's diu
Sa Vinya.
Altre malnom curiós,
també ,
 desaparegut, es el
d'en Pere Antoni Mayol,
alias Aritge. Era fill de Pere
Antoni i de Joana Bernat.
També feu testament amb el
notari Bernat Frontera i una
de les seves clausules
testamentaries deia "mes a
cautela y en cuant menester
sia deix a Fray Antoni
Mayol mon fill, religiós del
Monestir de la Real, 5 lliures
per tota part y Ilegitima
sobre los meus bens a ell
espectant amb les quals 5
Iliures no vull que dit mon
fill y menos son convent
pugan pretenir dret algun,
sobre los meus bens. '
Continuarem una altra
vegada.
E'Cuarenta años atráa
VUITANTA-CINC
per Jaume Alberti
II - BILINGUISME PASSIU
Editorial
DEMOCRACIA OBLIGA
La semana pasada publicamos un escrito remitido y firmado por el
Presidente Regional de Solidaridad Española. El escrito no despertaba,
precisamente, nuestro entusiasmo. Pero a la Democracia no solamente hay
que predicarla, sino que tarnbien hay que practicarla. Y a veces incluso
experimentar sus efectos en carne propia. El escrito no despertaba nuestro
entusiasmo, repetimos pero lo publicarnos. Democracia obliga.
Este Semanario no emite juicio de valoi sobre el contenido del
mencionado escrito, toda vez que viene de una entidad pclitica legalmente
reconocida. Como entenderán nuestros lectores, no podíamos estar de
acuerdo en la forma del escrito remitido, como no fuera dañando nuestros
principios más estimados. Pero lo publicarnos en atención a estos
principios, y para que nuestros lectores puedan hacerse una idea, acaso
inédita, del pensamiento y la dialéctica que anima a dicha entidad. A estos
efectos era un escrito revelador.
En este Semanario, sin excluir a nadie, no nos hemos sentido ofendidos,
pese a tanta palabra insultante, porque entre otras cosas no nos ofende
quien quiere, sino quien puede. A nuestro juicio, todos y cada uno de los
colaboradores, todos y cada uno de los ciudadanos aludidos, estamos
relevados de toda repulsa, dando por suficiente réplica el más absoluto
silencio.
Rogamos a nuestros lectores que nos perdonen haber aceptado el reto
hasta tal punto, pero estaba y sigue estando, presente en el ánimo de todos
y cada uno de los que integramos este Semanario, la formal intención de
dar cabida a toda réplica dentro de las reglas del juego establecidas por la
Democracia y la Constitución. Mucho lamentamos que Solidaridad
Nacional, con este escrito remitido, haya conseguido llegar al límite,
descalificándose para el diálogo sin insultos, y para la relación respetuosa.
Foto
Noguera
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Que vol dir aquesta expressió del títol?
Normalment els mallorquins i sollerics quan
xerram amb un castella parlant de seguida nos
passam a la seva llengua i parlam arnb ell el castella,
maldament ell nos entengui en mallorquí, o fins i
tot el sapi parlar un poc.
El bilinguisme passiu vol
dir canviar aquesta actitut
per la següent:
Es natural que si algii no
sap contestar-nos en
mallorqui ho faci en
castella, pera si el castella
parlant enten el mallorquí
no hi ha cap motiu per a
que passem a parlar-li en
castellá. La conversa es pot
fer que cada un parli amb la
seva llengua, encara que en
els primers moments a
nosaltres mallorquins nos
sigui un poc extranya
aquesta práctica.
Pera, per qué aquesta
práctica? Per dues raons
substancials: 1) Si a cada
castellá parlant que nos
enten li hem de parlar
castellfi deixam d'emprar la
nostra !lengua catalana, i
quan manco la practicam
mes la perdem. 2) Si en
canvi xerram el mallorquí
als castellaparlants que nos
entenen, al mateix temps
que li mostram la nostra
llengua el convidam a la
Ilarga a parlar-la; perque si a
aquest castelliparlant
sempre
 Ii parlam el castell,
ell, per la llei del mínim
esforç, no aprendrá mai a
parlar la nostra llengua
perqu
 Ii donam tota la
feina feta.
Fixau-vos que la práctica
del bilinguisrce passiu es
molt respectuosa. Si el
castellà
 no nos enten de cap
manera (un que hagi arribat
fa poc o estigui de pas) li
parlam en castella per
atenció. Si ès un castellá que
ja nos enten (un resident
amb un serie de mesos ja
n'esta possibilitat) ii parlam
la nostra llengua, esperant
que els primers mesos nos
contesti amb la seva i més
Lard ja ho faci en mallorquí
per la senzilla raó que es a
Mallorca on ha decidit viure.
Per tant, es marca molt una
diferencia entre el
castelláparlant de pas i el
castellá que ha decidit ser
un mallorquí com nosaltres
i que per principis de
sociabilitat té la
responsabilitat d'aprendre la
nostra llengua.
— —
Un cas distint a aquesta
primera convivencia
personal al carrer o al
comerç, es ja la comunicació
eti una conferencia t, reunió,
assamblea, etc. Aixo ja son
formes organitzades de fer
País i el castell parlant ha
de tenir la consciencia i
o blisació d'integrar-se
lingdisticament..Per tant, a
qualsevol reunió s'ha de
parlar sempre en mallorqui
s'han de llegir els
comunicats en llengua
catalana, perque per unes
poques persones que
s'expressen millor en
castellà i d'aquestes per
poquíssimes que no entenen
el mallorqui, no han de fer
renunciar a tots els
mallorquins a expressar-se
amb naturalitat amb lz4 seva
llengua i haver d'emprar una
altra que no li és cornuda i
que el fa returar o reprimir
en les seves intervencions.
Aquí el castell-
 que enten
no té problemes i el castella
que no
 en ten pot rebre i
iemanar • després de Pacto
una traducció. Les
practiques públiques són
importants que es facin en
la nostra llengua perque eel
lloc on els castelláparlants
podran iniciar a practicar o
entendre la nostra llengua i
a fer-se més mallorquins.
— o —
Pera si vOlem normalitzar
el catalá, ara que ja
començam a ser conscients
del nostre ridícul quan
parlam i escrivim malament
la nostra llengua en públic,
es necessari que a nivell
-;-:personal facen un esforç
que es pot tradtar en els
seguents punts de fácil
practica:
1.- Parlar sempre en
mallorquí en els organismes
oficials i particulars.
2.- Escriure el text,
l'adreça i les dades
personales de les ' cartes
dirigides a persones de
!lengua catalana.
3.- Tenir registrat al
Jutjat el nom de pila en
catala.
4.- Tenir-hi tambe en
catala l'agenda i les targetes
personals. •
5.- Comprar premsa i
!libres en catalá.
6.- Pensar un poc quan
parlam amb les paraules que
no deim correctament i
intentar canviar-les per les
autentiques.
7.- No estar empegueit de
parlar be la nostra llengua
(segell en lloc de "sello",
després en lloc de
"después"), hi hauriem
d'estar de parlar-lo
malament.
8.- No pensar-mos mai
que la nostra llengua es de
segona categoria davant la
castellana, perquè d'aquesta
malaltia a creure que els
"madrileños" són superiors
al mallorquins només hi ha
una passa i els sollerics
mateixos hem demostrat a
altres époques de la nostra
historia que som un gran
poble d'iniciativa económica
i defensors de la nostra
cultura. Quan qualcia creu
que una part de la seva
personalitat (llengua) es
inferior a la mateixa part de
la personalitat del voinat, a
la practica actua corn si fos
tota la seva personalitat i
a ctivitats les que són
inferiors al veinat.
(Viene de primera pagina)
VII CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS DEL
MEDITERRANEO
sente	 David	 Fernández
Miró, nieto del pintor y que
ostentaba su representación.
El president del Parla-
ment en breves palabras pu-
so en relieve la importancia
que para Sóller y para Ma-
llorca suponía la celebración
de estas manifestaciones cul-
turales recalcando que Miró
ha llevado Mallorca al mun-
do entero. La numerosísi-
uta asistencia se recreó con
la treintena de obras de Mi-
ró, dirigiéndose después al
jardin de Can Canals donde
estaba prevista la ceremonia
de clausura. A este acto se
agregó mucha más gente de
la que había estado en la
apertura de la exposición.
Breves parlamentos de los
responsables de la Conferen-
cia, que clausuró con la fór-
mula de rigor el President
Antoni Cirerol.
Seguidamente, bajo la
dirección de don Bernat Ju-
liá, la Capella Mallorquina
interpretó diversas obras a 4
y 5 voces, terminando con
el canto de la Balanguera,
que fué escuchado de pie
por todos los asistentes.
Muy nutrida fué la asis-
tencia a la cena de despedi-
da que poco después tuvo
lugar en Altamar.
Jornadas de gran activi-
dad ijue acapararon la aten-
ción de los medios informa-
tivos de la isla. En la Secre-
taría de esta VII Conferen-
cia se extendieron 180 cre-
denciales a oyentes, canti-
dad superior a la esperada y
que podemos considerar
importante en una pobla-
ción como la nuestra, de-
mostrando no ser indiferen-
te a estas manifestaciones
culturales. Son muchos los
interesados asimismo en
conseguir ejemplares de la
edición de las comunicacio-
nes expuestas.
1.n
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTICA
OPTICO COLEGIADO N ° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9	 SOLLER
EXPRESION DE GRATITUD
Las familias Castelló-Mayol y Quirós-Castelló desean expresar
su profundo agradecimiento por las muchas manifestaciones de
condolencia recibidas con motivo del fallecimiento de su madre
Isabel Mayol Pastor.
ROGAD A DIOS EN-CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 Antonia María Izquierdo i Bernat
(Viuda de Jaime LLANERAS I BERNAT)
En su primer aniversario de su muerte, ocurrida en
Sóller el 18 de Agosto de 1982.
A LA EDAD DE 93 AÑOS
Habiendo recibido los MnfórWrátnentos
y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Jaime, Antonio, Maria, Ana y Antonia Llaneras; hijos
políticos; nietos; biznietos; hermana, Ana Esquerdo i Bernat; ahijados; sobri-
nos; primos y demás familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades
tan dolorosa pérdida les comunica que el próximo dia 19 de Agosto en la Pa-
rroquia de San Ramón de Penyafort, del puerto de Sóller a las 8 noche se dirá
una misa en sufragio del alma de la finada. Se agradecerá su asistencia o que
de otro modo la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán
muy agradecidos.
Casa mortuoria C./ Marina 28.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t Francisca Rullán de Franceschi
Que falleció en Puerto Rico
después de recibir los Santos Sacramentos
E.P.D.
Su esposo; Dr. Alejandro Franceschi; su madre, Teresa Rodriguez Vda. de
Rullán; hermanos, Antonio Jane, Pedro Juan, Mimosa y Maria Teresa Vda.
del Toro; tías, tíos, sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes)
al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el próxi-
mo dia 17 de Agosto en la iglesia parroquial de San Bartolome a las 7 de la
tarde se dirá una misa en sufragio del alma de la finada. Se agradecera su asis-
tencia o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones por lo que les
quedaran muy agradecidos.
Casa CIRE. MANZANA 14.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a,
 Isabel Mayol Pastor
Que falleció en Sóller, el dia 8 de Agosto de 1983
A LA EDAD DE 77 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición -Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Jaime y Bartolome Castelló Mayol; hijos políticos,
Eugenio Quirós, Carmen Martínez y Josefina Pomar; nietos; nietos políticos;
biznietos; hermanos, Catalina y Francisca Mayol Pastor; hermanos políticos,
ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan, sensible pérdida y les suplican le tengan presente en sus ora-
"ciones. Por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Marina, 30 - Puerto de Sóller
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Antonio Colom Bernat
Que falleció en Sóller, el día 3 de Agosto de 1983
A LA EDAD DE 79 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Catalina Ma. Frontera L'abres; hijos, Antonio, Jai-
me, Miguel, Margarita, Antonia y José Colom Frontera; hijos políticos, Jose-
fina Torrens, Odile Gilliard, María Colom y Eveline del Fabro; nietos; herma-
nos, Sor Catalina Colom, Juan, Pedro, Jose y Miguel Colom; hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma del finadó por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Alquería del Conde, 18.
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IV. MOSTRA INTERNACIONAL .FOLK LORICA
DE SOLLER
RESPONSABLES CELS GRUPS.
CENTENARIO FESTES
DE FORNALUTX
Se fa sebre a totes tes
persones interesades en
prendre part de les activitas
que es duran a terme durant
els dies 21 al 28 d'aquest
mes d'Agost, i mes
concretament fer-se
responsables del grups
participats, es podrán dirigir
a qualsevol persona de
l'organització, o més
con cretament a Ca'n
Cremat, seu de l'Associació
Sollerica de Cultura
Popular.
La tasca dels responsables
dels grups que participen en
aquesta IV Mostra, que son
Bulgaria, Canáries, Polonia,
Turquia, Franca i Murcia,
esta encaminada a fer Ana
convivencia cont ínti a durant
la setmana que dii ri aquesta
manifestacio folklórica: i
in 	 temps servir de
contacte del grup amb
l'organització, i preocuparse
de les seves necessitats que
pu gu in sortir, d'aquesta
manera es poden treure unes
bones consequencies per les
persones  que es facin
responsables de cualque
grup poden treure una
experiencia interessant
l'hora de conviure amb
persones d'altres paiSos i
cultures. i sobre tot
 vinoc
una setmana intensa dc
coneixements.
L'Organitzacio
IV MOSTRA
INTERN \CHINA'.
PRIMERA COMUN ION
El pasado domingo, día
31 de Julio, en la iglesia del
Convento de los Padres
Misioneros de los Sagrados
Corazones, recibieron, por
vez primera, a Jesús
Sacramentado los hermanos
Juana, Francisco y Domingo
'tullan Navarro, hijos del
matrimonio integrado por
don Francisco Rullan Vila,
secretario del ayuntamiento)
de • Fornalutx, y Da.
Margarita Navarro Flores.
Celebró la eucaristía y
pronunció adecuada hornilla
el padre Bartolome Alcover
Itotger M.S. -.C.C.
Finalizado	 el	 acto
religioso,	 los	 nuevos
comulgantes, con sus
padres, familiares e
invitados, se dinleron a!
Restaurante Altamar, del
Puerto: donde los esposos
'tullan Navarro ofrecieron
una cena.
Entre las personalidades
asistentes a tan emotivo
acto figuraban algunas de las
autoridades del vecino
pueblo de Fornalutx.
A las felicitaciones
recibidas por la familia
Rullan Navarro, en tan
señalada fecha, unimos la
nuestra.
E.
\	 'TORNE'	 OL-
PLETES A BIN1ARAIX
En el programa de fes-
tes de I3iniaraix hi ha un
torneig de Petanca, moda-
litat dupletes, que cuida
l'organització el entusiasta
Vicens Dassí. El torneig co-
meneara a les 9'30 hores
i s'habilitaran pistes a
 Can
Ribera. Hi haurà
 trofeus
individuals per a les sis
primeros tripletes classifi-
cades.
Parece que las
autoridades o los encargados
de la Comisión de Festejos
quieren celebrar el Vo
Centenario del Patrocinio
del Nacimiento de la Mare
de Den sobre el vecindario
fornalutxense.
Por supuesto esperamos
dar cumplida información
del Programa de Actos con
que el 8 de septiembre
próximo se recordará que,
según consta en un auto
acordado por el notario
Joan Morell. en 26 de
.El pasado domingo sobre
las once de la mañana
ocurrió un espectacular
accidente en el famoso
cruce de las calles Batach,
Obispo Colom. Un turismo
que subía por la calle
Batach y dado que no existe
ninguna señal que indique lo
contrario, hizo o quiso
hacer su desviación hacia la
calle San Bartolomer,
cuando un taxi orte venía de
la calle Obispo Colom,
Agosto de 1.483, la Virgen
—en su natalicio— es la
Excelsa Patrona de la
localidad.
Un Vo Centenario es un
acontecimiento histórico
que ho se repite cada día.
Los fonalugenses
cumplen quinientos anos
con su Patrona, con sus
fiestas. Esto es parte de su
historia local.
Creemos de justicia que
lo celebren por todo lo alto.
colisionó
 con - 	quedando
hlos dos ve culos medio
des trozados. Afortunada-
mente los ocupantes de
ambos vehículos no
sufrieron grandes lesiones,
aunque alguno tuvo que ser
atendido en la Cruz Roja.
Creemos que sin grandes
consecuencias, pero
convendría que este cruce se
erializara antes de que
ocurra alguna desgracia
irreparable.
MARIA VAZQUEZ
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D's a María López Ruiz
(Viuda de Antonio Seguí)
En su primer aniversario de su muerte ocurrida en
Sóller el 14 de Agosto de 1982
E.P.D.
Sus apenados; hijos, Maria y Bartolome; hijos políticos, Miguel Pascual y
Carmen Fernández; nietos, Ana Ma. Pascual y Antonio Segui; nieto político,
Hector Guerrero; biznietos, ahijados, hermanos, Rosario y Encarnación - Die-
go, José Antonio y Francisco; sobrinos, primos y demás parientes (presentes
y ausentes) al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida comunican que la
misa que se dirá mañana día 14 a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Sagrados
Corazones, será aplicada en sufragio del alma de la finada. Se agradecerá su
asistencia o que de otro modo la tengan presente en sus oraciones.
ESPECTACULAR ACCIDENTE DE TRAFICO
ltarnar
restaurant
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EXPOSICION DE MAGDALENA NICOLAU
El vestibul del Museu de
Soller, Roe on es celebra el
concert, fou un marc
ambiental i auditiu adient,
pero insuficient per acollir
la generació de públic que
participativament va viure i
experimentar un
esdeveniment musical que
hem de qualificar
d'extraordinari.
Extraordinari, perque enmig
del panorama de l'actualitat
con cert istitica on hi
predominen l'exaltació del
personatge interpret per
mi tjá del virfuosisme
exhibicionista, en detriment
d'una expressivitat
adequada a manifestar les
dimensions estructurals,
acústiques i estetiques en
que foren pensades les
obres, els interprets mes
amunt esrhentats foren un
exemple enlluernador
d'honradesa i bon fer.
Veritablement en el
concert del dia 3, varem
tenir la sort de conéixer en
acció a uns músics, virtuosos
en el sentit antic, es a dir,
amb la virtut de transmetre
fidelmeat i sense
Sr. DIRECTOR DEL
SO LL ER
Sr. DireCtor:
Tenc noticies de que,
enguany, es un any molt
important pels
fornalutxencs. Fa més de
cinc cents anys que
Fornalutx té per a patrona
al Naixement de Maria.
Jo som un fornalutxenc
claudicacions, una vibració
pregona en profunditat i
saviesa artística, i
conductora vers al veritable
entorn históric i estetic de
les idees conformadores de
les obres qu e interpretaren,
tot manifestat per mitja
d'un gran domini
instrumental i expressat
sense caure ni de lluny, en
fredors arqueolOgiques.
Sergi Casademunt, Ma.
Lluisa Cprtada i Roma
Escales, han sigut i son
encara, uns músics peoners
en aquesta actitut de
fidelitat i respecte vers les
obres del passat, positura i
treball que ens les
redescobreix i recupera, no
sense sorpresa sensitiva,
actitud cada vegada i per
sort, mes generalitzada en
els . ambients musicals
europeus, actitud que els
interprets aquí ressenyats
els ha conduit, cadascú
d'ells anib la seva
especialit'at instrumental, a
un reconeixement
internacional i a un prestigi
de seriositat ben merescut.
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que viu fora i no se quins
actes projecten organitzar
les autoritats del poble.
De to tes maneres,
tractant-se de recordar una
fita histórica tan important,
pens que tal volta seria bo
que els organitzadors de les
Festes preparassen cualque
acte culrural o literari
recordant l'esdeveniment.
Agra it per a publicar-me
la presenta.
UN FORNALUTNENC
La Conferencia
Internacional de Estudios
del Mediterráneo, la Mostra
Internacional Folklórica y
numerosas exposiciones de
artistas locales y foráneos
contribuirán sin duda a que
este mes de Agosto de L983
sea memorable para los
sollerics amantes de la
cultura, que por estos pagos
son mayoría.
Nos cumple hoy
comentar la exposición de
Magdalena Nicolau de quien
n o procede hacer
presentación alguna ya que,
contradiciendo el aforismo,
ella es profeta en su tierra.
En la sala de exposiciones
de "La Caixa", la pintora
so Ilerica presenta una
deliciosa colección de
dibujos y acuarelas que
hablan por sí solas de la
madurez artística de la
pintora y de la consecución
de un estilo personal y
definido. La sensibilidad de
Magdalena Nicolau y su
capacidad de atención se
centran en los dos extremos
de la vicia: la Infancia y la
Vejez. Niños y viejos
aparecen expresando con
ni tidez sus sentimientos,
efecto que consigue la
pintora con un trazo ágil
preciso en el que capta con
igual maestría la melancolía
de la tercera edad y la
vivacidad de la niñez,
evidenciando un dominio
completo de las técnicas del
dibujo, la perspectiva, el
tratamiento de los
volúmenes, etc, fruto de los
largos años dedicados por
Magdalena a la enseñanza de
esta disciplina artística.
Sin embargo, aunque las
preferencias de la artista se
decantan como decimos por
los niños y los ancianos, no
quiere esto decir que
desdeñe otros temas como
son las flores y el olivo
mallorquín,, que,
curiosamente vienen a
reflejar al igual que sus
niños y ancianos esa
contraposición entre lo
n uevo y lo viejo,
contrastando el frescor de
las flores con los troncos
resecos y retorcidos de los
olivos.
El éxito obtenido por
Magdalena Nicolau en la
e xposición que
comentamos, constituye, no
sólo el espaldarazo
definitivo de la pintora
sollerense ante sus paisanos
sino también el premio
merecido al esfuerzo tenaz y
continuado de muchos años
en la büsqueda de una
personalidad artística
definida y madura, lo que se
evidencia en el hecho de que
todas las obras expuestas
fueron adquiridas antes de
la clausura de la exposición.
Como anécdota
reveladora del interes
despertado por la
exposición de Magdalena
Nicolau cabe señalar que
una hora antes del acto de la
inauguración aguardaban en
la puerta de la biblioteca de
la Caixa varias docenas de
personas, a pesar del calor
reinante.
.Como sollerenses, hemos
de felicitarnos de este nuevo
CONCERT DE
MUSICA ANTIGA
El passat dimecres 3 d'agost, fou obert el cicle
d'enguany de concerts d'estiu, promoguts pel Casal
de Cultura, amb una sessió
 musical a carrec del
flautista Roma Escales; de Maria Lluisa Cortada al
clave i d'en Sergi Casademunt arnb la viola de
camba, que interpretaren un reguitzell d'obres
adequades als seus instruments, es a dir peces
musicals compostes en el renaixement tarda i en el
barroc.
Cartas al director
los LEA EL
SOLLER
triunfo	 de nuestrii
con ciudadana a quien
auguramos y deseamos los
ma yores éxitos en su
caner a.
NICOLÁS
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Pida presupuesto Tel. 63 12 05Port de Sóller
LA CESTA:: DE
LA COMPRA
por Marl Vázquez
LAS GAMBAS
Y LAS
JUDIAS POR LOS CIELOS
Desde mi sillón
de ruedas
EVOCACION
SOLLER
FESTES PATRONAILS
DEL 20 AL 28 D'AGOST
Vernissatge Dissabte
dia 20 a les vuit del vespre
HORARI:
DIES FESTIUS:	DIES FEINERS:
Matins: De 11 a 2 hrs.	 Tardes: De 6 a 9'30 hrs.
Tardes: De 6 a 11 hrs.
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusvilidos
de Baleares
U.N•A•C.,
(I
 \S	 1) 11	 \. 25 .1 \ 1S
C 0 NCIA-1 TS It'ESTit 1983
Diumenge 11 d'.\gost, 2030 h.: TAFELMUSIK:
Mare V aquer: tenor.
Stephanie Shepard: flan (es.
Fernando Villar: viola, violí.
Xavier Carbonen: violí.
Blanca Ortiz: cembalo.
Patrick Meadosvs: cembalo.
Caries Ponseti: violoncelo.
Dimecres 17 d'Agost, 20'30 h.: Concert de música
barroca i classica:
Catalina Estarellas: Flauta de bee.
Ma. Ignasia Perez: flauta travessera.
Pere Pons: violi.
Toni Riutort: clarinet.
Joana Ma. Deya: guitarra.
Xavier Carbonell: cembalO.
Blanca Ortiz: embalo.
Eivin Borgsmidt: violoncelo.
(la majoria estudiants de música de Sóller).
jardí
 del Casal de Cultura. Museo de Sáller.
ras-A
V,9U C9P-)
MESON
RIAS GALLEGAS
ESPECIALIDAD EN COCINA GALLICW1
Y TAPAS VARIADAS
Tell: 63 29 38
C/. Almirante Miranda, 1	 Puerto de
 561Ier (Mallorca)
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FILATELIA
Semana de nuevo
ca I u rosa y
- mcrcado casi
solitario a excepción de los
sábados, en que parece que
se anima un poco, quizás sea
debido al mercadillo. Pero el
resto de la semana se
encuentra rruy desolado.
En lo tocante a los
precios tenemos la esperada
subida de la carne de
Ternera, que se puso a más
de 200 pts t:ilo de la semana
anterior. En cuanto al resto
se mantiene salvo las
chuletas de cerdo, que
también subieron. Y en el
pescado los precios casi
inalcanzables debido a sus
alzas, ya que las gambas por
ejemplo se pagaban de 2600
a 3000.
Las verduras y hortalizas
también subieron tales
como las judías verdes, que
trae n' ás cuenta comprarlas
congeladas que se pagan a
140 kilo. En cuanto a las
frutas afortunadamente no
sufrió grandes cambios.
TERNEPLJ
Solomillo, 1324. Bistecs,
927. Entrecocs, 1010. Carne
2a, 450. 3a, 195.
CERDO
Chuletas, 942. Pierna,
375. Brao, 571. Falda y
Cuello, 166.
CERDO
Lomo, 760. Chuletas,
437. Panceta y Costilleja,
224. Came, m: 482. Pollo,
234. CONEJO, 550.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Judias verdes, 600/700.
Tomates,
 35/40.
Zanahorias, 40/50. Col,
60/70. Patatas, 20/25.
Pimientos verdes, 35/60.
Pimien tos rojos, 75/100.
Lechugas, 45/50. Berenjenas
45/60. Champiñones,
275/300. Cebollas,. 45/50.
Ajos, 300 ,
PESCADO
Gambas, 2600/3000.
Emperador, 1600.
Salmonete, 1000/1200.
Mejillones, 125. Sepia,
600/700. Pulpo, 200.
BacaladiNa, 300. Pescadilla,
600. Calamar, 1000/1200.
FRUTAS
Ciruelas, 65/70. Peras,
(60/55. Limones, 110.
Naranjas, 100. Melón 60/55.
Sandia, 50. Uvas, 75 negra v
180 blanca. Platanos, 120.
Va para ti madre mi
evocacion, tu que estás
faenando con las cacerolas y
con los niños tú que estás en
el campo hundiendo tus
manos en la tierra, cuidando
los frutos para tu familia, tú
que estás en la clase
enseñando toda tu vida a los
niños de los otros.
Estas cuidando a los otros
con tu mayor dedicación,
estás en la fabrica
levantándote con el alba
para ayudar a tu marido a
llevar el peso.
Tú que estás enferma en
la cama y sufres porque no
puedes hacer la comida, a tí
madre que cantas canciones
de cuna, y duermes en tu
regazo de Plata, a los angeles
inocentes, a tí madre
querida que sufres y callas y
escondes las faltas.
A ti madre del cielo que
supiste amar la belleza y la
El proper diumenge a let
8'30 h. del 7espre
celebrará al jardi 'del Museu,
el tercer concert d'estiu a
arree de Tafelmusik, dins el
marc dels
 actes
 que
conmemoren el 25
anniversari del Casal de
Cultura.
Tafelmusik es un grup de
formació recent compost
per Marc Vaquer, Stephanie
Shepard, Fernando Villar,
Xavier Carbonell, Blanca
Ortiz, Patrik Meadows, i
Caries Ponseti, plantilla que
varia segons les necessitats
de les obres. Els seus
concerts estan especialitzats
en música barroca i
preclassica. Han estat els
protagonistes dels concerts
de la darrera temporada
d'hivern del Palau de
l'Arxiduc de Son Marroig.
En el concert de dema,
interpretaran tot un seguit
d'obres barroques,
representatives de quatre
escoles musicals diferents:
La francesa, amb un
concert de Monsieur
Naudot, obra per flauta
solista i conjunt
acompan'van t.
L'alemana, amb una
magnifica obra camerística
de George Phillipe
Tellemann.
La italiana, amb una peca
concertant
 de Mancini,
composta per a 2 violins,
flauta i continu.
I de les desconegudes
pero no per aixo poc
amargura te conformaste
con ella, para tí madre mi
amor eterno.
INFORMACION
Se ha recibido de D. Juan
Pascual la ayuda económica
de 32.000 - pts. para el
centro de deficientes
nuestra mayor gratitud.
La Asociación
.Asanideso.
No se pondrá la tombola
que se tenía prevista en la
plaza de la Constitución por
dificultades ajenas a nuestra
voluntad.
Asanideso
Al terminar sus
vacaciones no abandone a su
perro en la calle llévelo a la
perrera.
No tire usted la colilla
encendida por favor
apaguela. No sea usted el
causante de más incendios.
importan ts escotes
hispaniques una bella sonata
de Giuseppe di Castro, autor
d'origen hispanic, afincat a
Brescia. Aquesta obra la
podrem escoltar grades a la
transcripció i harmonització
del continu feta per Xavier
Carbonell, compositor
catala resident a Sóller
membre del grup
Tafelmusik.
Clouran el concert dues
extraordinaries cançons
d'autors hispanics
interpretades pel tenor Marc
Vaquer. Comissió de música'
Casal de Cultura
Se pone en conocimiento
de todos los miembros de
esta SECC ION
FILATELICA que el
próximo martes, día 16 de
Agosto, a las 21:30 horas,
tendrá lugar en el local
social "Circulo Sollerense",
el reparto de todos los sellos
de España emitidos a partir
de lo de Enero 1983 hasta
la fecha.
Los sellos emitidos con
valores e importe son los
siguientes:
Febrero 6, EScudo de
España, 1, 14.
28, Autonomía de
Andalucía, 1, 14.
Marzo, 15 Autonomía de
Cantabria, 1, 14.
23, Cuerpos de Seguridad
del Estado, 3, 56.
ABril 13, Deportes, 2, 33.
22 Maestros de la
Zarzuela, 3 x 2, 38.
Mayo 5 Europa, 2, 54.
14 Centenarios
(Personajes), 4, 204.
17 Año Mundial de las
Comunicaciones, 1, 38.
Autonomia de La
Rioja, 1, 16.
26 Fuerzas Armadas, 1,
16.
Junio 8 Perros de Raza
Española, 4, 90.
22 Grandes efemérides 3,
104.
Julio 8 Autonomía de
Murcia 1, 16.
También se entregarán las
últimas series del
VATICANO.
Asimismo se procederá a
la entrega de los sellos
correspondientes al último
reparto a aquellos miembros
de esta SECCION
FILATELICA que no los
retiraron en Marzo pasado.
Una vez más rogamos
encarecidamente a todos los
filatelicos componentes de
esta SECC.ION
El L ATE LI C A asistan el
próximo martes a retirar los
sellos de su abono; de lo
contrario nos veremos
obligados a cancelar el
mismo.
Casal de Cultura
TERCER
CONCERT D'ESTIU
TAFELMUSIK
GLOSA
Ruixades de calabruix
an es pages fan cremar es blau,
no rebateu més es clau:
En Tomeu és de Can Frau
i no en té res de Can Cambuix.
—Pere Coc—
COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y PUBLICO EN
GENERAL, QUE PERMANECERA CERRADO POR VACACIONES
DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE
\ VEN l'ERE t'II.
Ili lia aprop de die- mil aii n s
que s'espera Pan lierisi
ningii mai liavia %ist
un hoino amb Paspecte trist
tenir tants d'exits estranvs
La leva !lengua es Pencant
persuadeix qui la sent
prosa que no le s'endiui es vent
amb la
 Ilion 18 tens present
que en poesia est gegant!
Nies ja et coneixen lierbeta
molt en va predicaras
la rima que publicaras
sempre a qualcu t'era es fas
i a qualque dos sa pnii n eta
Molls alIN'S pupis aguantat'
escriguent lentes distints
d'alabar son els leus fins
els versos dels nosires padrins
sois tu els pudras superar
Ai Pere Gil. Pene Gil._
ningm et podia igualar
per tanta agudesa rimar
i en tant poc lloc concentrar
copiant el teu estil
Josep Estades
\ niost 1983
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NOU SERVEI
D'AUTOCARS
ENTRE SOLLER
I POLLENSA
L'empresa d'autocars,
"Autocares Sóller", de la
nostra Vall, ha començat
aquets dies un nou servei de
transport entre el Port de
Sóller i el Port de Pollença,
inauguran t d'aquesta
manera un itinerari que tan
sols estava a l'abast dels
turistes en viatges
organitzats, tenint en conta
que aquesta part de la Serra
de Tramuntana, més
concretament el terme
d'Escorca, es un gran
desconegut de tots els
mallorquins, a rel de la
manca de transports per
poder-hir arribar.
Les sortides de Sóller, se
f aran diaries en l'estiu,
desde l'estació del Tren de
Sóller, a les 9, per 'seguir
despres cap al Port, a on
desde l'explanada del Moll,
sortirà a les 9'30, seguint
després cap a Lluc, fent una
aturada al mirador de Ses
Barques, arribant a Lluc
devers les 10'30 hores,
continuant cap a Pollença,
aturantse a fi Ca'n Berenguer
arribant després a la Cala de
Sant Vicenç, acabant al Port
de Pollença a l'explanada
del cap del moll. Les
sortides del Port de Pollença
serán també diaries, partint
a les 9'30, seguint després
cap a la Cala de Sant
Vicenç, a on frà una aturada
davant el Bar Mayol, a la
Cala Molins, despres passarà
per Pollença, aturant-se a
Ca'n Berenguer, davant Ca'n
Paco i després al crever del
Horta, seguint cap a Lluc,
Sóller i Port de Sóller.
Els decapvespres també hi
haurà un servei, partint a les
5 tant de Sóller corn del
Port de Sóller, amb les
mateixes aturades, i també
desde el Port de Pollença,
també en sortida a les 5
hores.
L'aturada a Lluc se fa
davant el Monestir. Els
diumenges i dies de festa, la
sortida del Port de Pollença
sera a les 9, i també aquets
mateixos dies desde Sóller
sortirá un autobús cap a
Lluc a les 11'30 hores.
S'ha previst també amb
aquest nou servei, que e ant
les arribades a Sóller, corn al
Port de Pollença, puguin
enllaçar les buques que van
a Sa Calobra o a Formen tor,
acabant d'enredonir més
aquest viatge.
Als mesos d'hivern,
aquest servei també, si les
coses van hé, continuará,
emperò tan iols els caps de
setmana.
FELIP MARCH
Creo que JULI RAM IS es
de los que piensan que nadie
es profeta en su tierra y yo
le puedo asegurar que en su
caso no es así, que somos
los sollerenses conscientes
de lo que representa su
firma en la pintura
contemporánea aunque esta
opinión no haya sido
respalsada oficialmente... en
Sóller. En ciertos momentos
por olvido u ignorancia y en
otros por cicatería. Lo que
no puede ser es homenajear
a un ciudadano — científico,
literato, político o lo que
sea, y mucho menos a un
artista — a base de toma y
daca, aunque formemos
parte de una sociedad tan
materializada en la que todo
tiene un precio. A este
punto llegaron las cosas: Tu
entregas obra al
Ayuntamiento, y el
Ayuntamiento te dedicará
una calle. Planteamiento
que JULI consideró siempre
inaceptable, criterio que yo
comparto plenamer2te. JUL1
RAMIS merece una calle
que es la manera más simple
de perpetuar su recuerdo
en tre nosotros,
sencillamente por su obra y
por lo que ha supuesto su
aportacion al arte moderno.
Pero sin regateos, porque si
JULI hubiese hecho caso a
aquellas proposiciones — no
digo deshonestas, pero sí
poco honestas — se habría
convertido en un comprador
más de homenajes, y para
una persona honrada, esto
no se compra. Lo que pasa,
JULI, es que a veces los
políticos no dan más de sí.
No hay más que recordar las
bolas negras que impidieron
en Palma la dedicación de
una calle al ilustre
GABRIEL ALOMAR.
Quiero terminar este
comentario rogando al
Magífico que acelere el
encargo del mármol con la
inscripción "Carrer de JULI
RAMIS — Artista Pintor". Y
dejar constancia del
siguiente detalle:
Los carteles v programas
de las fiestas de Biniaraix,
donde nuestro pintor tiene
su casa, aunque pase en
Palma la mayor parte de su
tiempo, están ilustrados con
un precioso motivo de JULI
RAMIS
 con lo que esta
barriada puede presumir en
la Isla hasta la fecha. Se
trata de la reproducción de
un cuadro original y
firmado, regalo expontaneo
de JULI a S'Associació de
Veinats de Bin iaraix.
Ja ho va dir En Pere-Gill a
S'Ultima Hora: "Si vols
re bre, has d'aprendre de
parar bé sa ma".
VERNISSAGE.— Aunque
sin barniz, ya que ni las
acuarelas ni las tintas lo
admiten, constituyo un
acontecimiento de primer
orden la inauguración de la
exposición de dos jóvenes
artistas, madre e hija, en la
sala de Sa Caixa, con
asistencia de "le tout Soller
et ses environs". Nos
referimos a MAGDALENA
N1COLAU, pintora, y M.
CARMEN DE SANTIAGO,
ceramista. Un/una artista es
joven mientras tenga algo
nuevo que decir y este es el
caso de ambas expositoras.
En cerámica vimos unas
cuantas piezas a tener en
cuenta por su originalidad
de formar, con coloridos
muy logrados. Y en pintura
destacan, a nuestro entender
dos retratos y una original
composición de flores, tres
acuarelas de pincelada larga
lejos del detallismo del
principiante. Todo ello con
contrastes muy equilibrados
de blanco y color.
Probablemente el dibujo
a tinta sea considerado
como las glosas, un arte
menor hasta que un JOSE
HERNANDEZ por boca de
. su Pere-Gil, perdón, de su
MARTIN FIERRO, lo eleva
al más alto grado a que
puede aspirar una creación
literaria, o u ALVAREZ-
SOLIS descubre o crea un
nuevo estilo de
extraordinaria expresividad
y sencilles en negro sobre
blanco. MAGDALENA
NICOLAU no ha
descubierto un nuevo estilo
pero expone unos dibujos
muy expresivos dentro de su
extrema simplicidad.
Guardaré como apreciable
recuerdo el catálogo en el
que uno de ellos. Lo que sí
presenta MAGDALENA
NICOLAU es nueva
temática y ahí es donde se
aprecia su juventud y sus
posibilidades, muy lejos de
estar agotadas.
La misma tarde de la
inauguración fueron
colocados muchos
"vendidos" aunque lo mejor
de la exposición quedó
disponible para los menos
apresurados. Aparte de que
en cuestión de gustos lio
hay nada escrito, cada cual
administra su pecunio como
mejor le parece.
JOAN MIRO.— Aquí no
podemos por menos por
felicitar al equipo del Casal
de Cultura por haber
conseguido lo que es
aspiracion de todas las
capitales cultas del mundo.
Unas treinta obras del gran
pintor, para las que sobran
comentarios. El fenómeno
MIR() es reconocido por
toda la crítica y sus obras
han alcanzado la más alta
cotización de un pintor por
en vida en toda la historia
de la pintura, por mucho
que resulte dificil de captar
para quien no conciba mas
pintura que la figurativa.
Sóller ha correspondido al
esfuerzo que supone
conseguir tal exposición,
acudiendo en masa a la
misma.
AR FISTES SOLEE': iCS
D'A V Ul — Los jovenes,
artistas locales, i nuv
prometedores por cierto,
estarán satisfechos de
codearse con los grandes
creadores con los que
exponer, conjuntamente en
la MOMIA Organizada con
motivo de la VII
Conferencia I. de E. del M.
En todos vosotros se
advierte el afan creativo,
como debe ser, ya que
cuando el artista deja de
crear, de sentir inquietudes,
de ofrecer nuevos
conceptos, se queda con su
Propio perfeccionismo.
Ejemplo a imitar, jóvenes
artistas sollerenses, es el de
JULI RAMIS en cuya
exposición antológica de SA
LLOTJA, de hace dos años,
pudimos apreciar la
diversidad de su obra en
constante búsqueda de
nuevas expresiones.
PROXIMAS
EXPOSICIONES — O séase
que sigue la racha. Para San
Bartolome están previstas
dos exposiciones de artistas
locales. En Sa Caixa, colgara
JOSE MUNAR N- en Galenas
Mora BERNARDINO
CELIA' de las que
opinaremos — opinar no es
criticar —en su dia.
Sea todo lo dicho,
queridos expositores
mencionados en esta
crónica, sin mas deseo de
dejar constancia de vuestro
paso por nuestras salas. La
critica de arte es muy dificil
n propia de especialistas, sin
que ello sea obstaculo de
que cada visitante haga su
comentario de acuerdo con
sus gritos y preferencias.
¿Y DE
 PO LITICA,
QUE? — Aun no haif
pasado los 100 días que se
conceden a tontas las nuevas
corporaciones antes de
enjuiciar su labor. Dejemos
que refresque un poco la
temperatura y que los
regidores y alcalde pasen
tranquilos sus vacaciones.
Per davers es mes de
Si tenr bre comencarem a
donar branca       
MINIPOLITICA    
per Plourà                                      
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SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA
DE FEMS.
_
Es fa a saber que, el proper dilluns dia
15 (festiu) es ferá . la recollida corn de
costum i a la hora de sempre.
AYUNTAMIENTO DE SOL
 LER
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
DE BASURAS
Se comunica que el próximo lunes día 15
(festivo) se realizará la recogida como de
costumbre y a la hora habitual.
USOS, COSTUMBRES Y MODAS
La moda, por consi-
guiente, es, por natu-
raleza, cambio, renova-
ción, transformación
efímeras. Sin ninguna
pretensión de relatar
una historia de la moda
o una lista exhaustiva
de acontecimientos o
hechos que tengan al-
go en común con tal
fenómeno, nos limita-
mos a consignar los
cuatro sucesos mis im-
portantes que marcan
epoca en el comporta-
miento humano. Dire•
. mos que la ropa in-
termr no em Z() a uti-
lizarse hasta finales de
la Edad Media. :\hora
en los pasíses con tem-
peraturas enervantes se
vuelve al principio: a
desprenderse de estas
prehdas interiores. La
moda comenzó a afian-
zarse cuando surgió en
el siglo XIV el gremio
de los sastres.
En el siglo pasado
la moda hace a París
dueña del Mundo. Es
curiosa la historia de
los modistos, pues el
primer modisto parisien
fue un inglés llamado
Worth dependiente de
un comercio de sedas
de los bulevares quien
dijo a su amo francés:
"Si nos encargaramos
de hacer los trajes de
nuestras clientes, gana-
ríamos muchísimo
más". Después de ma-
durar el plan, el fran-
cés consintió en cortar
y coser, aunque sin dar
su nombre, utilizándose
el del inglés para fundar
la casa Worth. Una de
las mejores clientes fue
Eugenia de i'vlontijo, es-
posa de Napoleón III.
En 1872 París conta-
ba hasta una docena
de modistos. En Junio
de 1914, poco antes
de la primera guerra
mundial, había más de
dos mil casas francesas
dedicadas a vestir mu-
jeres. Entre ellas había
los nombres fascinantes
de Redfern, Paquin, Pa.
tou, Doucet, Drecoll,
Poiret y Juan Gastón
Worth, hijos de aquel
londinense dependiente
de sederías. Después de
los cuatro años de gue-
rra las mujeres se ha-
bían quitado corsés,
enaguas, corchetes, ri-
zos, moños y bucles.
Poco a poco la cosa ha
ido reduciéndose al mi-
nivestido fruto de es-
tos movimientos de li-
beración.
Otra de las grandes
novedades está en el
modo de comer. Com-
párese aquellos banque-
tes pantagruélicos de
más de quince o veinte
platos diferentes con las
hamburguesas y los pe-
rros calientes, influen-
cia de las casas ameri-
canas. El público paula-
tinamente va dejando
las salsas para trocarlo
en parrilladas o fritos.
Entonces los grandes
ágapes eran lentos, opí-
paros y protocolarios.
Cuenta Nestor Luján en
su libro "El arte de
comer", que en el año
1899 se celebra el pri-
mer banquete de los
alcaldes de Francia.
Asistieron once mil dos-
cientos ochenta y dos.
En 1910, día en que se
conmemora el ciento
ocho aniversario de la
proclamación de la Re-
pública tuvo lugar. otro
banquete al que concu-
rrieron veinte y dos mil
doscientos noventa y
cinco alcaldes con el
presidente de la Repú-
blica, el señor Loubet.
El menú fue: Entreme-
ses, Filetes de ternera
en Bellavista, Patos em-
panados de Ruin, Pollo
de Bresse asado, Balo-
tina de faisán Saint Hu-
bert, Ensalada, Helados
Conde', pastelería v
frutas. Sirvieron esta
comida 1800 "maftres
d'hotel", secundados
por 3600 camareros.
Se devoraron 2.400 ki-
los de filetes de ter-
nera, 2A00 kilos de
faisán, 2.600 kilos de
salmones, 2.700 kilos
de patos, 1.200 kilos
de mayonesa, 2.500 ki-
los de pollos, 1.000 ki-
los de uvas, 10.000 me-
locotones, 20.000 cirue-
las, 4.000 higos, 6.000
peras, 4.000 manzanas.
Hoy los banquetes son
mis sobrios y en cuanto
a comilonas multitudi-
narias aquí en ciertos
pueblos se cocinan
monumentales paellas
paras 300 o 400 per-
sonas y nada más: todo
ello rociado con el vino
del país.
Finalmente uno se
muere en silencio, sin
aquellos solemnes viáti-
cos y extrema unciones
preceptivos según los
mandamientos de la
Iglesia. Personas falle-
cidas, en . .ocho, nueve
o diez horas se depo-
sitan en el depósito del
cementerio. Funeral y
condolencias en corto
espacio de tiempo se
han terminado. La par-
quedad de estas cere-
monias señala un con-
traste con quellos dra-
máticos entierros con el
rezo del rosario con
todo el clero y escola-
nía, el número de
vecinos y amigos que
precedían el cortejo
con velas encendidas,
el ataud hecho a mano,
en el carromato fúne-
bre arrastrado por el
mismo caballo del carro
de la basura; y todo ello
a veces acompañado
por una parte de la ban-
da de música interpre-
tando tristes misereres.
En casos más trágicos
en los momentos de la
despedida se asomaba
a la ventana la viuda
desconsolada para ex-
clamar entre llantos y
angustias una brve bio-
grafía del pobre difun-
to.
"Es un error, dice
Ortega y Gasset, des-
deñar los caprichos de
la moda: si los analiza-
mos, nos servirán como
datos de la más fina ca-
lidad para insinuarnos
en lo recóndito de una
época."
VICENTE CRESPI
MUNTANER
El título no corresponde exactamente al contenido del presente
escrito, porque queremos en principio referirnos al último concepto:
las modas. Pero como en su definición intervienen los vocablos uso
y costumbres, como formas de conducta, subrayaremos sus diferen-
cias. Moda es un uso pasajero que condiciona, según el gusto del
momento, costumbres y tendencias en cualquier aspecto: vestido,
mobiliario, comportamientos, actitudes. Uso o usos es como una
manera de obrar característica de una persona, grupo, país, época.
Esta constante repetición de actos es como la costumbre fuente de
derecho, de ahí la denominación de "usatges de Barcelona" al pri-
mer código de derecho catalán, atribuido fundamentalmente a la
labor legislativa y judicial de Ramón Berenguer I y sus sucesores. Cos-
tumbre es otra manera de obrar establecida por un largo uso o ad-
quirida por repetición de actos de la misma especie. La costumbre
es derecho, la costumbre es ley. La costumbre procede de la
sociedad y la ley del poder soberano del estado; la costumbre es táci-
ta y la ley expresa,
I por Vicente Crespí i
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INFORMACIO PSOE
VACACIONES
FORZOSAS
En estos dias de agosto,
de paro politico, dado que
el Alcalde por Decreto
mandó a los Concejales de
vacaciones, y por
consiguiente, están también
en paro las Comisiones
informativas y la Comisión
Permanente, pensamos que
pueden servir para tratar de
hacer llegar al ciudadano
algunas impresiones sobre la
cosa municipal y al mismo
tiempo hacerle ver la
importancia y necesidad de
su colaboracion y
participación.
La gestión municipal se
canaliza a través de las
comisiones informativas que
por denominarse
informativas tienen la
responsabilidad de
"informar" a la Permanente,
al Pleno o al mismo Alcalde,
dado su gran poder, de la
problemática observada y de
sus posibles soluciones, asi
como de la tramitación del
papeleo burocrático que de
manera abundante llega a las
mismas.
En este sentido, es
necesario comentar e
informar que cada comisión
debe realizar un trabajo
determinado de acuerdo con
las competencias que
previamente le han sido
asignadas, y que es
DERECHO DE CADA
CIUDADANO el hacer
llegar a los concejales,
miembros de cada una de
ellas, las cuestiones,
propuestas o irregularidades
que hayan observado en el ir
y venir por las calles y
plazas de nuestra ciudad.
En tre otras cosas, son
competencias de la
CO_MISION PERMA-
NENTE: la concesión de
licencias de obras, desarrollo
de la gestión económica,
organización de los Servicios
de Recaudación y
Depositaria, regulación del
aprovechamiento de los
bienes comunales, concesión
de subvenciones, etc. En
nuestro Ayuntamiento, la
Comisión Permanente está
formada por cuatro
conceiales. dos de los cuales
son socialistas, mas el
Alcalde.
El Ayuntamiento Pleno
esta formado por todos los
concejales . y el Alcalde, y
debe reunirse como mínimo
una vez cada tres meses. En
nuestro Municipio la
periodicidad de las sesiones
del Ayuntamiento Pleno
están estipuladas en
mensuales y se celebran
normalmente los primeros
Martes de mes. Recordamos
que las sesiones del Pleno
son PUBLICAS, a diferencia
de las de la Comisión
Permanente y comisiones
informativas. Es necesario
significar la importancia de
la asistencia masiva a los
Plenos, tanto por ser el
único lugar de discusión
pública y municipal como
por lo que puede influir en
el resultado de la discusión
pública. Las competencias
más importantes del Pleno
son: la aprobación de los
presupuestos, la Ordenación
Ur bana, Operacion de
Créditos, Asesoramiento del
Gobierno Central, y
Autonómico en asuntos
municipales, aprobación de
Ordenanzas Generales,
Expropiacion Forzosa,
adquisición y disposición de
bienes, etc.
Concejales Socialistas en
las distintas Comisiones:
Presidencia y Deportes:
ANTONI GARAU COLL
Gobernación: MARIA
HERRERO GUAL
Hacienda: BERNARDO
ENSEÑAT CIFRE
Turismo: JOSE RULLAN
MORRO y MARIA
HERRERO GUAL
Obras y Urbanismo:
RAMON BISBAL BAUZA
Bienes y Servicios:
RAMON
 BISBAL
 BAUZA y
BERNARDO ENSEÑAT
CIFRE
Educación y Cultura:
RAMON BISBAL BAUZA y
MALLA HERRERO GUAL
Beneficencia y Sanidad:
ANTONI GARAU COLL y
BERNARDO ENSEÑAT
CIFRE.
Secretariat de prensa
Agrupació Socialista
de Sóller.
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BENVINGUT JOAN MIRO       
Avui, ple d'anys, experiencies, Ruin, colors, amor, vida.
TORNA A SOLLER JOAN MIRO
Avui, ple d'afecte, admiració, sorprese, il.lusió, gratitud.
REP SOLLER JOAN MIRO   
Els carrers estrets, plens de pols, l'Agost, els voltants de
Can Baltasar, Cas Pastor, Can Pere Jordi, La Placa dels Esti-
radors, on abans estiraven la roba els teixidors a ma. El re-
nou dels telessos de la vella fábrica entre migdia i vespres.
Carrer de la Creu, La Palma, Pastor, Camí del Cementiri.
Escenari d'estiu i d'infantesa.
I El Port. Quasi be verge. De pins i hortalisses fins a la
vera de la mar. D'una mar neta, transparent, blava, corn els
vostres ulls, que també corn la mar han creat vida.
Ereu infant —vós ho heu dit— els eosins dibuixaven
"be". Joan Miró somiava noves formes amb colors nous.
El nin torna home. L'incipient artista esdevengué Mestre.
Quan passa això? Corn fou possible tal cosa?
Mai. No es cert. Són històries.
La veritat íntima que noes pot destriar es que o be ja el
nin era Mestre, o el Mestre segueix essen nin.
Ara recordau els estius a Sóller, amb la vostra familia,
amb la presencia palpable que donen els anys.
1 un estiu, calorós i sec —la Font de s'011a que conegué
les vostres eixides, baixa prima, fa mesos que no plou-
tornau a la Vall per mostrar als vostres veils coneguts, els so -
llenes, tot el que heu fet.
Els contau que les vostres mans, els vostres dits, guiats
per uns ulls de pro fundidats infinites han creat de bell nou.
Quina heretgia.!
I els vostres pinzells, han poblat l'Univers de noves
constel.lacions.
Que heu tornat l'alegria als colors. Colors purs, d'inocén-
cia primigenia. Calladament, dia a dia, any a any, heu fet un
cosmos nou, simplement per Vós i que amb esplendidesa
heu ofert al món.
I tot amb la mateixa timidesa de quan ereu infant i els es
estius corrieu pels carrers de Sóller.
lieu vist la vida amb els ulls ben oberts igual que al hora-
baixes la mare vos ensenyava contarelles de la Vall, del vos-
tre padrí ebanista, d'aquell enamorat que tingué i demand
dot per ella i el padrí va dir que no la tenia en venda...
Records, enyorances, temps de tendresa.
I l'OBRA GENIAL, esplendorosa, esgarrifadora.
En nom dels sollerics. Vós que ho seu un poca
MOLTS D'ANYS MESTRE JOAN MIRO.
- BENVINGUT, BEN RETORNAT A SOLLER EL NiN
.101N MIRO.  
GRUP FOLKLORIC
ALSACIA-FRANCA
GRUP TURIZM VE FOLKLOR
DERNEGI. IZMIR. TURQUIA
OBERMODERN es una petita ciutat de la Baixa Alsacia, situada molt a prop de
Strasbourg i Saveme. El riu Moder, que passa per dins la seva regió, ha donat nom a
aquesta localitat.
El grup
-
 ALSACIEN d'OBERMODERN fou fundat per les Festes de la Liberació
l'any 1943.
De llavors ença ha participat a molts de Festivals i ha visitat nombroses Ciutats tant
de Franca corn a l'Extranger: Canada, Estats Units, Grécia, Alemania, Bèlgica.
El grup esta afliat a la Federació de Grups Folklòrics d'Alsace i s'ha fitxat corn a
tasca la
 de
 mantenir el folklore regional dins la més pura autenticitat.
Ballen mazurkes, valsos, polques i utilitzen dins els seus balls instruments de feina.
La música es compon de clarinets, contrabaix,-pistons i baritons.
El gmp Alsacien d'Obermodem organitza cada any, el primer cap de setmana de
Juliol, un Festival de Folklore Internacional i que enguany (1983) celebra la seva 30
Aquest grup es un dels més importants del seu país. Ha participat a molts de
Festivals Folklórics de tot el món, obtenint guardins a Dijon, l'any 1.972, amb el
Collar d'Or, el Premi Artemisa d'Or al Festival In ternacional d'Efeso,l'any 1.973.
Ens arriben de Izmir, que es el port mes gran del Mar Egeu. Els seus instruments
típics son: Zourna, especie d'oboe, Davul, tambor oriental, Mey, flauta oriental, Saz,
instrument de corda tipicament anatolia, les culleres etcétera.
Representen varies regions de Turquia, amb danses majestuoses i d'altres de ritmes
molt vius, de guerra i d'amor, a on sempre se dona la capital importancia a la persona
hurraria.
1'a ja dos anys vengueren a la Il Mostra, a on -deixaren sentir les seves cançons
2x6 tiques i les seves danses plenes de vida, deixan un viu record dins la nostra Vall.
C.F. SOLLER
ler ORAN TORNEO "VALL DE SOLLER"
TROFEO "BROT DE TARONGER"
CON LA COLABORACION EXTRAORDINARIA DEL MCO. AYUNTAMIENTO DE SOLLER
14 AGOSTO A LAS 21'15 HORAS - 1.a SEMIFINAL
C.F. SOLLER ATCO. BALEARES 
PRESENTACION NUEVOS FICHAJES Y ESTRENO ILUMINACION
AFICIONADO «APOYANOS»
QUEREMOS LO MEJOR PARA SOLLER
v•n •nn•1.4.nnn• n••• n•.nn444nnn•••.‘4 4.
CAMPANA DE SOCIOS C.F. SOLLER
Recordamos que la Campaña de Socios del
C.F. Sóller está abierta a todos los Sollerenses
amantes y seguidores del deporte del "balón-pié"
a tal efecto hemos confeccionado unos impresos
de inscripción que pueden encontrar y rellenar
en los principales comercios de nuestra ciudad.
Así mismo, podrán inscribirse en los prolegóme-
nos de los partidos del Torneo "Vall de Sóller"
teniendo derecho a una reducción del 50% sobre
el precio de las entradas. A tal efecto se instalará
una mesa especial en la misma entrada del
campo.
- SOCIO DE HONOR ESPECIAL 25.000 Ptas.
(2.500 Ptas. al mes)
- SOCIO PROTECTOR 10.000 ptas.
(1.000 Ptas. al mes)
- SOCIO DE NUMERO 6.000 Ptas.
(600 Ptas. al mes)
Nota: Señoras y Jubilados 50% de las tarifas
mencionadas.
Niños hasta 14 años de edad, Entrada
gratuita.
Especial para hacer notar a todos nuestros
futuros asociados y socios ya incorporados, que
con el carnet de Socio de Honor Especial y
Protector, se podrá tener acceso gratuito a los
partidos *
 de Baloncesto del JUVENTUD
MARIANA (Senior), así como a todos los
partidos de todos los afiliados al C.F.
 Sóller
(Sporting Sóller - J. Sóller - J. Sollerense -
Infantiles Sollerense y Alevines Sollerense).
Gracias por su atención y colaboración.
C.F. Sóller:
El secretario
TARIFA DE PUBLICIDAD
Rogamos a las Empresas o Entidades que
quieran anunciarse en las Vallas o Espacios
Libres reservados a la Publicidad en el Campo
Municipal D'en Mayo!,
 contacten con cualquier
miembro de la directiva ó llamando al Teléfono:
63 25 89 y se les pasará a visitar personalmente.
La Directiva del C.F. Sóller agradece la cola-
boración del Magnífico Ayuntamiento de Sóller,
por la deferencia de la cesión en la gestión de la
Publicidad a favor del C.F. Sóller.
El Presidente
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Ja tenim en portes el comenp del primer Torneu
"La Vall de Sóller'.. Demà, a partir de les nou i
quart, botaran al renovat Camp den Maiol el Sóller
i l'Atlètic Balears, a la primera semifinal del
Torneu, amb la novetat històrica de la inauguració
de l'enllumenat. En definitiva, un plat menjívol
corn a principi de campanya.
Muebles jardín, Terraza y Camping
ESPORTS
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SOLLER-ATLETIC BALEARS
Un bon plat per obrir boca
JAMUE CANO: "UN
TROFEU TAN
MACO, FA ENVEJA
A QUALSEVOL"
Més que noltros, hem
volgut que sien els
entrenadors qui mos parlin
d'aquest partit, entre altres
coses. Donam prioritat a
l'entrenador visitant, el
català Jaume Cano,
ex-jugador del Mallorca,
entre molts d'altres equips.
En Jaume Cano opina en
primer lloc de Pexcelent
plantilla que han posat a les
seves ordres:
— Sí, veritablement la
Directiva ha fet un
important esforç per dotar a
l'equip blan-i-blau de molts i
destacats reforços. Ara be,
amb això coincidim tots els
membres del club, enguany
la meta és consolidar
Balears dins la
Tercera Nacional. Inician) la
Higa amb humiltat,
-
disciplina i treball. Jo veig
clar que és difícil conjuntar
tanta gent nova en poques
setmanes. Però es gent
capacitada, amb condicions
de conjuntar-se amb
temps récord.
— ;.Quina opinió te
mereix el Iorneu de Sóller?
— Inmillorable. El cartell
es de primera categoria, i es
un Torneig que amb
sinceritat te dire que se
mereixia la Ciutat de Sóller,
per la seva importancia i
senyoriu.
— Está en condicions
l'At. Balears de guanyar-lo?
— Un trofeu tan maco, fa
enveja a qualsevol. Ara be,
aquí no es tracta de tenir
una obsessió única de
guanyar la Copa, sinó de
adquirir rodatge i conjunt.
— ¿Quines referències
tens del Sóller, rival de
demà?
— No tenc referències
directes, .malgrat que he vist
que ha estat reforçat amb la
intenció de ésser el gallet
indiscutible de la seva
categoria. Vull aprofitar la
ocasió per dir que la afició
de Sóller esta d'enhorabona,
perque té un President molt
serios i responsable, i aixó és
molt important a qualsevol
entitat esportiva.
— ¿Tens la alineació
inicial per el partit de
demà?
— No tene costum de
adelantar la alineació, però
feré una excepció per als
lectors del setmanari
"Sóller". A la porta, tenc,
Punica dubta: jugaran o be
Reus, o bé Peralta. A la
defensiva, corn a laterals
Manolito i Mariano, corn a
central marcador Alberto
Pérez, i corn home lliure
Hidalgo. A la mitja, aquests
tres hornos: Serrano,
A:mengual i Vidal. I en
punta, Calvo, Moreno i
Marcelo.
Mentres en J mune CANO te
la alineació decidida, amb
totes les figures presents
a Ca'n Maiol, PAEZ diu
que tots tenen posibili-
tats de jugar..., a l'onze
iniciaL
(G. Delvi).
4014h444014.*Wlelini4,44144410e4V
JUVENTUD
MARIANA
(SENIOR)
• La comisión gestora Sc
congratula en anunciar a la
afición de Sóller que el
equipo • del JUVENTUD
MARIANA (Senior), gra-
cias a la colaboración del
C.F. SOLLER, nos ofrece
la posibilidad de estar en-
cuadrados en el calendario
de esta liga 83-84 y poder
ofrecer todo nuestro es-
fuerzo en pro del Deporte
del Baloncesto, de tanta
tradición y raigambre
en nuestra Comarca.
También notificamos
que el C. F. Sóller, nos cede
gentilmente el cuadro téc-
nico para colaborar en la
preparación física de la
plantilla.
Nuestro más sincero
agradecimiento al C. F.
Sóller.
LA COMISION
PEDRO PAEZ:
"ESTAMOS EN
CONDICIONES DE
GANAR AL AT.
BALEARES"
A continuació sera el
preparador del Sóller, Pedro
Páez, qui mos donará la seva
versió del partit i del
Torneig en general. Per cert
que hem de dir que el
preparador local segueix a
un intens ritme els
entrenaments a diari. A
destacar aquest fet, que ni
amb el Sóller a Tercera es
duia amb tanta serietat.
— ¿Com encaixa eljugador aquesta intensitat
preparatòria?
— Yo diría que
magníficamente. Hemos ido
realizando' los entrena-
mientos a un ritmo
progresivo, y puedo
garantizar al aficionado que
ya mañana mismo notara al
equipo con un nivel físico
superior a lo habitual en
estas fechas. Esto es esencial
para el buen arranque de la
Liga, porque entre todos
queremos ya de salida
situarnos entre los mejores.
— Dissabte passat tingué
lloc el primer assaig seriós
del Sóller, enfrontant-se al
Lloseta al camp de Son
Batle, amb éxit. Es guanya u
a dos, amb gols de Céspedes
i Carcelén.
— Sí, en efecto, fue un
ensayo positivo, pues di
oportunidad a todos losjugadores de demostrar
como estaban. Es natural
que unos estuvieran más
inspirados que otros, pero
me agradó mucho el sentido
de responsabilidad y
disciplina que mostraron
sobre el rectangulo.
—Parlen i no acaben den
Valentín Céspedes. ¿Tendrá
un líder autèntic el Sóller
dins el terreny de joc?
— Sí. Todo equipo
necesita un líder. El es el
indicado, por sus
características	 de
centro-campista
organizador. Intentaremos
que haya un líder en cada
línea y para cada sistema dejuego.
—Parlem del Torneig Vall
de Sóller, que s'obri demà
amb una papereta molt
difícil per el Sóller. ¿Hi ha
possibilitats de donar la
sorpresa, Páez?
— ¿Por qué no?.
Físicamente creo que
estamos  fuertes y con
mucha ilusión.
Vi al Baleares el pasado
domingo en el campo del
Badia (1-1), y efectivamente
tiene gente muy buena, y
estoy convencido de que
cuando se conjunte este
equipo será una auténtica
máquina de hacer fútbol.
—¿Alineació inicial?
— Quiero ver como la
gente evoluciona en los
ultiinos entrenamientos de
la semana. Tengo 24jugadores a mi disposición.
Todos tienen extrema
ilusión y muchas
Mai com enguany s'havia
com en çat amb tanta
empenta. Esperem que es
confirmin tots els pronòstics
favorables, i vegem
 demà un
partit disputat i emocionant
sota els focus del Camp den
MaioL Ja vos contarem corn
ha anat la eixida.
Optica Sóller
SI UD. NECESITA LOS SERVICIOS DE
UNA OPTICA: SE LOS OFRECEMOS
EN Cl Mco. Mayol esquina BON ANY
DISPONEMOS DE:
TALLER PROPIO Y GABINETE PARA
LA ADAPTACION DE LENTILLAS.	 i
CRISTALES OFTALMICOS MONOFOCALES,
BIFOCALES, ORGANICOS Y VARILUX.
ASI COMO UNA AMPLIA GAMA DE
MONTURAS Nacionales y de Importación
Cl Médico Mayol, 2 - Tel. 632678
kntoni Luque i Nicolau Jaume.
CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERENSE»
Real, 13
Telèfon 63 15 56
SÓLLER (Mallorca)
CAIXA DE PENSIONS
"la Caixa"
de Catalunya i Balears
AMICS DE SA "RUTA"
— CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
—AJUNTAMENT DE SOLLER.
— HOTEL EDEN.
—"ATALAYA-CLUB".
— CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA".
—AIGUA FONT DES TE IX.
— CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA".
— MONTSERRAT BELTRAN.
—CERVEZA STARK TURIA.
—VINS EL BATURRICO.
—VINS OLIVER.
—AUTOS LLASER.
—"CIRCULO SOLLERENISE".
—ALTAMAR DISCOTECA.
—ASSEGURANCES LLORET.
—MOBLES NAVARRO.
— FLOYD TERRELL.
—CARME MIRO.
—TENDA KETTY.
—ARTESANIA TOLO.
—BAR PALMERES.
—ART
 DE TOLEDO.
—TALLER FRANCESC VIVAS.
—AMICS DES C.C.D.S.
	N
COLCHAS
EDREDONES
 • COORDINADOS
REIG MARTI
ca'n oliver
Carrer Lluna, 25 - Telf. 63 12 88
SOLLER (Mallorca)
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Fútbol juvenil
ANDREU SASTRECONFERENCIA DES CORREDORS LUQUE I
JAUME
Es Teatre "Defensora
Sollerense" es va vestir de
gala, es passat divendres
dia cinc d'agost, per aco-
llir a n'es corredors locals
ANTONI LUQUE i NICO-
LAU JAUME, que varen
donar una interessant con-
ferencia de ciclisme, da-
vant nombrosos reunits,
sa majora d'ells alumnes
i simpatizants de s'Escola
de Ciclismo des Club Ci-
dista "Defensora Solleren-
se".
N'Antoni i en Nicolau
varen començar fent un
profund análisis del
que es es ciclisme i es mo-
tius perquè ells varen
començar a córrer. Varen
tocar breument es ciclo-
turisme, dins es que va-
ren tenir es seus ini-
cis,	 recordant amb emo-
ció aquelles ja
 històriques
marxes organitzades pes
Club local.
Varen parlar dets entre-
naments que ha de fer un
corredor recomanant .
 un
complet examen metge
abans de começar-los. Se-
guidament varen passar en
es tema des vestuari acon-
sellant es més idoni per
cada especialitat.
Varen tocar bastant ám-
pliament diferents temes
tècnics tals corn sa posi-
ció idònia
 des corredor
damunt sa bicicleta, corn
s'han d'agafar ses voltes
Dijous, dia divuit, dins
es programa d'activitats
de s'Escola de Ciclisme des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense" es popular
manacorí MIQUEL MAS
donara una conferencia
de ciclisme.
En Miguel es un home
que no necessita cap pre-
sentació per ets aficio-
nats en es ciclisme, es
un d'aquests pocs Iluita-
dors infatigables pes be
de s'esport. Actualment
ocupa es canee de Se-
cretari de sa S.D.C.
Manacorense, essent en
es mateix temps es Di-
rector de s'Escola de Ci-
clisme des Club Ciclista
Sant Antoni Abat, de sa
germana illa d'Eivissa. Es
també en es mateix temps
s'organitzador des Semi-
Marató La Salle de Ma-
nacor, col.laborador
assidu de ses Campan-
yes a favor des Subnor-
mals, peoner juntament
amb es Club Ciclista "De-
fensora Sollerense" des
Cicloturisme llene, orga-
nitzador i fundador de sa
"Volta Cicloturista a Ma-
llorca", de sa clàssica
"Pujada Cicloturista a
Lluc i de bastantes pro-
ves competitives anuals.
Dins es seu curt pe-
r iode competitiu va
guanyar . cinc Campionats
d'Espanya de Ciclisme dins
ses modalitats de perse-
cució, fons en pista i mig
fons darrera moto, tancant
es seu brillant historial sa
en cursa, quan s'ha
 de
frenar, corn s'ha
rodar en grup protegits
des vent, massatges, es-
capades,	 sprints, "dema-
rrages",	 fals "demarra-
ges",
	 descans, menjar i
beure abans, dins i des-
prés de sa cursa, desenrot-
lladaments, mecánica, etc...
En suma, una interessan-
t-issima conferencia, de
cara a sa formació d'-
aquests al.lots, que va
acabar amb un col.loqui
entre tots ets assistents.
JOAN
MIGUEL MAS LLUINT ES
JERSEI DE S'ARC IRIS.
consecucio des CAM-
PIONAT DEL MON DE
MIG FONS DARRERA
MOTO, l'any 1965 en es
Velòdrom de Sant Se-
bastia .
Sa conferencia es fará
en es Teatre "Defensora
Sollerense", des carrer
Real, començant a les
cinc des capvespre, es-
perant-se bastanta con-
currencia, degut a sa
gran ° personalitat i sa
gran popularitat des con-
ferenciant.
JO AN
Segueix a bon ritme la
preparació de l'actual
campió juvenil de Tercera
Regional, el Sollerense, que
enguany estrenará categoria.
Es estimulant veure corn
aquesta gent jove es prepara
amb tanta il.lusió de cara a
la nova campanya. Presents
a un dels entrenament al
camp de la Base del Port,
vàrem voler conéixer de viva,
veu corn es presenta la
temporada, a través del
capita de l'equip, ANDREU
SASTRE, home lliure del
sistema defensiu, 17 anys, y
1,80 mts.
— Hi ha hagut una
reestructuració important, i
d'aquesta forma companys
corn En Girbent, Varón,
Adrover, López i Serra ja nojugaran amb nosaltres. Els
qui han entrat són més
joves, tots ells prometen,
perla no tenen la experiencia
dels esmentats. Així i tot,
conservam part important
de la base de la plantilla, i
pens que es pot fer una
bona Lliga.
— Que penses de
l'experiment de dos equips
sollerics al mateix grup?
— Es una incognita.-
Pareix que serem noltres els
forts en principi. Per una
part, té aspectes positius, i
per altra tal vegada no tants.
Esperem que les
confrontacions entre noltros
sien nobles i no hi hagi cap
fregada ni rivalitat mal
entesa.
— Sincerament, cal pensar
amb un nou ascens per el
Sollerense?
— Fer un bon paper i
quedar be, sí. Ara be, en pla
realista hem de veure que
l'ascens es inolt difícil, per
diferents motius. Per la
categoria, que es més alta i
més difícil, i per les baixes
que hem comentat. Pensem
que l'any passat es recolliren
els fruits d'un equip que des
de Infantil sempre havien
jugat junts. De totes
maneres, repetesc, anam
amb tota il.lusió disposts a
fer una bona campanya.
Si la fe mou muntanyes,
no hi ha dubte que els
juvenils de Sóller mos
oferiran espectable i triomfs
a rompre. L'any passat
tenguèrem una bona mostra
de lo que eren capaços.
Endevant, al.lots.
REVILO IV
DIJOUS, CONFERENCIA DE S'EX-CAMPIO
MUNDIAL DE CICLISME MIQUEL
CONFERENCIES
CICLISME
"XV I la RUTA TURISTICA CIUTAT DE
SOLLER"
LA U.R.E.
Acaba de sortir en es
carrer es Butlletí de la
U.R.E. Local número un,
corresponent en es mes de
Juliol, editat en ciclostil,
amb un total de
vint-i-quatre planes tarnany
quartilla.
Aquest Bulletr d'aparicio
bimensual esta dirigit pes
company Joan Sánchez
Cortes (EA6JM), amb sa
coLlaboración d'en Rafel
Massanet (EA6MF), en
Joan-A. Garcia Fernandez
(EA6L0) i en Bartomeu
Rossello López (EA6JN),
estant obertes ses seves
planes a totes ses
col.laboracions relacionades
amb sa radio-afició.
A s'editorial, es Delegat
Local Bartomeu Rossello
exposa es motius pes que va
presentar sa seva
candidatura, assegurant que
fara tot lo possible per unir,
coa' una gran familia, tots
es radioaficionats locals.
"Pluma ajena" recoeix
una carta d'agraiment,
felicitació i animacio des
radioaficionat Francesc
Selles.
•
Concursos i diplomes,
in formacio general,
antiparasitaris de vehicles,
fonts d'alimentacio,
noticies, retalls de premsa,
Q SO japonès, sopar de
Iletres, comproba es teus
coneixements, compres i
vendes, són varis dets
interessants temes i
passatemps d'aquesta
interessant revista tecnica
sollerica, a sa que desitjem
molt llarga vida.
JOAN   
400 Motor Bolear, S. A.
calle Aragón. II
Patrha de Mallorca.•  
EN SOLLER
TALLER AUTORIZADO
tofol marti
CTRA DESVIO S/N TEL 63 19 31
aiumenge ala trenta-un de
juliol, donant trenta voltes a
un circuit amb un
recorregut total de
seixanta-sis quilòmetres.
Victòria
 d'en Mateu
Garcies amb un temps de
2-04'24" seguit d'en Rafel
Eerriol a quatre segons. A
c o n tinuacio Ros . Bover,
Gelabert, Fullana, Abraham,
Barceló, Alarcón, Rosselló,
Bibiloni, Gamundi, Bosch,
es solleric FELIP MARTIN
en es lloc catorze, amb un
temps de 2-12'31", Ramis,
Contesti, Sastre i Miguel
Franco.
JOAN
ES SOLLERIC NICOL
.1 \L 	GU AN) ADOR DE
SES CURSES D' \Ri'
van fent ses darreres voltes
presentant-se junts a
s' arribada es solleric
JAUME, en Bennassar i en
Gomila, imposant-se es
solleric degut a ses moltes
bonificacions  acumuladas.
En segon Roe quedaria en
Bennassar, seguit d'en
Miguel Gomila i en
Caldentey.
CURSES DE SON
SERRA DE MARINA
Corregudes reservades a
n' es corredors veterans,
disputades es passat
Cerrar Lluna, 25 - Telf. 6312 88
• SOLLER (Mallorca)
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1 9 7 9 . - AL FONS
BLANCO.
1980.- GABRIEL
MU LET.
1981.- NICOLAU
JAUME.
1982.• JOAN
CALDENTEY.
Essent en NICOLAU.
JAUME s`únic solleric que
ha lograt inscriure es seu
nom dins es seu "palmarés".
Es bunyolí Miguel Verdera
ostenta es récord de
victòries
 amb un total de
cinc, seguit pen Toni Vallori
amb tres.
Com l'any passat sa cursa
es disputara en dos sectors,
es primer contra-rellotge
individual i es segon en
línia. En es primer es
corredors sortiran de davant
s' Hotel Eden (Port de
Sóller) acabant damunt Sa
Talaia, després
 de recorrer
un quilòmetre
 contra
rellotge individual. En es
segon  es sortirà d'allá
mateix pujant seguidament
cap a Ca'n Repic (Sóller) -
Port de Sóller - Sa Talaia -
Port de Sóller, donant cinc
voltes completes en aquest
circuit, acabant sa cursa a sa
sisena baixada al Port,
davant s'Hotel Eden,
després de recorrer uns
seixanta-vuit quilòmetres.
A más de sa quasi
totalitat de corredors
aficionats i juvenils illencs,
ten en prevista sa seva
participació a sa cursa es
sollerics ANTONI LUQUE i
NICOLAU JAUME.
S'aficionat. ANDREU
BERNAT no podrá prendre
part a sa prova degut a esta
cumplint es Servei Militar.
ES SOLLERIC
NICOLAU JAUME
GUANYADOR A ARTA
Es passat diumenge dia
set d'Agost es va disputar a
Arta una cursa ciclista, en
circuit. urbà, reseLvada a ses
categories  d'aficionats i
juvenils, amb participació i
victòria des corredor solleric
NICOLAU JAUME.
Sa sortida va ésser molt
forta, produint-se
immediatament es primers
intents de fugida que varen
ésser ràpidament
neutralitzats. Gran marcada
dins ses primeres posicions,
a on corn es lógic es
trobaven ets homes des
Caixa-Madrid .(Pou-Salva i
Caldentey) que havien pres
part a sa cursa.
A mitja correguda es
produeix sa fugida d'en
Miguel Gomila, sortin a sa
seva roda es solleric
JAUME. Ràpidament es dos
fugats van posant terra
enmig prendrent uns
dos-cents metres d'avantatge
a n'es gran grup, emperò en
aquest moment comencen a
sortir ses desavinences ja
que en Gomila no vol agafar
es relleus i es limita a xuclar
roda. A pesar de dur es
solleric tot es pes de
s'escapada es mis rapid que
es seu company de fugida, i
va acumulant bonificacions i
primes. Quatre voltes més
Lard salta des pilot en
Bennassar, que parteix en
solitari en persecució des
dos fugats, amb es que
aconsegueix conectar,
formant-se un tercet de cap
comandat pes solleric que va
imposant sa seva llei.
I sense mis incidències es
A una setmana de sa
disputa d'aquesta "clàssica"
illenca ja es troben ultimats
es darrers detalls de cara a sa
seva celebració, que esta
patrocinada  pes Consell
Insular de Mallorca,
Ajuntament de Sóller, Caixa
de Pensions "La Caixa" i
Aigua Font des Teix.
S'organització, corn cada
any, des de es seus ínicis,
corr a càrrec des Club
Ciclista "Defensora
Sollerense", essent Hotel
Eden es patrocinador des
Gran Premi i des Jerseis de
Líders, i "Atalaya-Club" es
patrocinador des Premi de
Muntanya.
Es pressupost global de sa
cursa supera ses
cent-cinquanta-mil pessetes,
essent aquest es premis en
litigi:
CLASSIFICACIO
GENERAL
1.- 12.000'- ptes.	 i
Trofeu.
2.- 10.000'- ptes. i
Trofeu.
3.- 8.000'- ptes. i Trofeu.
4.- 7.000`- ptes.
5.- 6.000'. ptes.
6.- 5.000'. ptes.
7.- 4.000'- ptes.
8.- 3.000'- ptes.
9.- 2.000'- ptes.
10.- 1.000'. ptes.
11.- 900'- ptes.
12.- 800'. ptes.
13.- 700'. ptes.
14.- 600'. ptes.
15.- 500'. ptes.
16.- 400'. ptes.
17.- 400'. ptes.
18.- 400`- ptes.
19.- 300'. ptes.
20.- 300'- ptes.
A més hi haurà un trofeu
pes primer corredor juvenil
classificat.
PREMI DE MUNTANYA
"SA TALAIA"
1.- 1.500'. pt,es. i Trofeu.
2.- 1.000'- ptes.
3.- 500'- ptes.
Es QUADRE D'HONOR
d'aquesta ''clàssica''
d'autentica arrel sollerica,
que enguany arriba a sa
dissetena edició es es
següent:
1967.- FRANCESC
TORTELLA.
1968.- ANTONI
VALLORI.
1969.- ANTONI
VALLORI.
1970.- FRANCESC
JULIA.
1971.- ANTONI
VALLORI.
1972.- MIQUEL
VERD ERA:
1973.- MIQUEL
VERDERA.
1974.- GUILLEM
MASCARO.
1975.- MIQUEL
VERDERA.
1976.- MIQUEL
VERDERA.
1977.- MIQUEL
VERDERA.
1978.- JAUME POU.
I TORNEO CIUDAD
VETERANOS
HOY LAS SEMIFINALES:
A LAS 16:30 h.
DESTACAMENTO NAVAL
- VETERANOS BUNYOLA.
A LAS 18:30 h.
VETERANOS S TA.
MARIA
  - VETERANOS
SOLLER
Hoy se inicia el Torneo
de Veteranos con gran
interés en el ámbito
deportivo. De los que ya no
actuan en activo y si lo.
hacen para hacer deporte y
amistad.
El primer encuentro de
hoy dara comienzo a las
16:30 h. de la tarde
enfrentando al
Destacamento Naval contra
los Veteranos Bunyola.
El equipo del
Destacamento Naval le
conocemos sobradamente,
siempre bien organizado,
con una condicion física
estupenda y un saber estar
en el campo con su buen
comportamiento deportivo
de siempre.
De los Veteranos del
Bunyola podríamos decir
muchas cosas de ellos entre
otras diremos su buena
relación con los veteranos
de los pueblos vecinos y
prueba de ello el excelente
Torneo que organizan todos
los años. Siendo sus mejores
jugadores su portero Miguel
DE SOLLER PARA
Morro, Bestard estupendo
organizador y el temible
hombre gol Muntaner.
El segundo encuentro que
se disputa en la tarde de hoy
dara comienzo a las 16'30 h.
de la tarde enfrentando a los
Veteranos Santa Maria
contra los Veteranos del
Sóller.
Los Veteranos de Sta.
Maria al parecer son los más
flojos de los cuatro equipos
que componen el Torneo,
pero cuidado con los más
flojos en teoría que después
en la práctica dan los
disgustos mayores. Siendo
sus mejores jugadores el
volante Mateu, el cerebro
Bujosa y Poll y Ferrer que
son excelentes jugadores.
De los Veteranos Sóller
diremos que estaran al
completo, excepto la baja
de Eduardo Catalá que ya se
ha incorporado a la plantilla
del C.F. Sóller bajo las
ordenes del entrenador
Pedro O. Paez (a Catala le
faltan dos encuentros para
cumplir la sanción que le
pusieron la temporada
pasada.
Y para finalizar diremos
que Dios reparta suerte y
que este Torneo sea un
ejemplo de deportividad y
amistad.
JUAN ANTONIO
dit4
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QUARTA CURSA
POPULAR "CIUTAT
DE SOLLER"
Baix de s'organització de
sa Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense" es
vinent diumenge dia
vint-i-vuit es disputará a sa
nostra Ciutat sa quarta
edició de sa cursa popular
"Ciutat de Sóller", baix des
patrocini de s'Ajuntament,
Direcció General de
Juventut de sa Comunitat
Autònoma  de les Illes
Balears i "Sa Nostra".
Sa correguda, de caràcter
poindar, corn en ets anys
anteriors, estarà oberta a
tothom, fent-se enguany dos
recorreguts diferents. Es
primer per benjamins i
alevins damunt sa distancia
de mil cent metres, amb
sortida de sa Placa, Carrer
de Sa Mar, Placa d'Amèrica,
Gran Via, Rectoria, Banca i
final a sa Plaga davant
s'Ajuntament. Es segon, per
ses restants categories, es
disputará damunt es
recorregut tradicional de
vuit quilòmetres nou-cents
metres, amb sortida també
de Sa Placa, baixada cap en
es Port fins en es Moll i
pujada de non cap a S011er,
acabant davant
s'Ajuntament. Si cap des
benjamins o alevins inscrits
vol fer es circuit gros el
podrá fer, emperò l'haura de
fer constar a s'hora de
s'inscripció.
Ses inscripcions es podran
fer fins es divendres dia
v in t-i-sis d'Agost en es
"Circulo Sollerense", a
qualssevol de ses oficines de
"Sa Nostra" de ses Illes, i a
Esport Marató o a Tojo
Esports de Ciutat. Com
excepció pes no residents a
Sóller s'aceptaran
inscripcions fins deu minuts
abans de sa sortida.
Es dorsals es podran
recollir es dia abans de sa
cursa en es "Circulo
Sollerense", a sa Plaga de Sa
Constitució. Es no residents
a Sóller els se podran
recollir a s'Ajuntament fins
deu minuts abans de sa
sortida.
Cap atleta podrá guanyar
més
 d'un trofeu tenint
priori tat sa classificació
general. Pes recorregut petit,
d'alevins i benjamins, hi
hauran es segtients premis:
trofeu pes tres primers
classificats masculins i
femenins, i medalla pes
cinquanta primers.
Per ses restants
categories, hi batirá trofeu
pes guanyador i guanyadora
absoluts, i fins en es cinqué
de sa general (masculi i
femeni). Trofeu pes tres
primers classificats de cada
categoria. Medalla pes cent
cinquanta primers
classi ficats de sa general, i
diploma per tothom que
l'Atirstar-
SEBASTIANA ABAT,
UNICA ATLETA
SOLLERICA QUE HA
LOGRAT INSCRIURE ES
SEU NOM EN ES QUADRE
D'HONOR DE SA CURSA
POPULAR "CIUT
SOLLER -
	.
4cabi. A més pes primer
turista resident a un Hotel
de Sóller o Port de Sóller,
classificat hi haurà una
setmana de vacances
pagades per Pany que ve,
per ses mateixes dates.
Es participants seran
d is tribuits en categories
d'acord amb es següent
ordre:
BENJAMINS
MASCULINS nascuts Pany
1974 i posteriors.
BENJAMINS FEMEN1NS
nascuts l'any 1975
posteriors.
ALEVINS MASCULINS
anys 1972 y 1973.
A LE V I NS FEMENINS
anys 1973 y 1974.
INFANTILS
MASCULINS anys 1970 -y
1971.
INFANTILS FEMENINS
anys 1971 y 1972.
CADETS  MASCULINS
anys 1968 y 1969.
CADETS FEMENINS
anys 1969 y 1970.
JUVENILS MASCULINS
anys 1966 y 1967.
JUVENILS FEMENINS
v 1967 y 1968.
JUNIORS MASCULINS
anys 1964 y 1965.
-
JUNIORS FEMENINS
anvs 1965 y 1966.
'SENIORS MASCULINS
anys 1963 y anteriors.
SENIORS
 FEMENINS
anys 1964 y anteriors.
VETERANS A any 1945
y anteriors.
VETERANS A
FEMENINS any 1951 y
anteriors.
VETERANS B any 1935
y anteriors.
VETERANS B
FEMENINS any 1951 y
anteriors.
VETERANS SOLLER
any 1952 y anteriors
VETERANS FEMENINS
SOLLER any 1951 y
an
Recordem que es
"récord" de sa prova esta
actualmente en poder d'en
Maten Dominguez, de
sliennes, amb un temps de
29'22", aconseguit Pany
passat. Es "record" femení
esta en mans de sa sollerica
SEBASTIANA ABAT, única
atleta local que ha lograt
inscriure es seu nom dins es
quadre d'honor d'aquesta
prova, amb un temps de
38'11" aconseguit també
l'any passat.
Es primer guanyador de
sa cursa, Pany vuitanta, fou
en Juli Vega Ancós
(Barcelona) emprant un
temps de 29'45", essent na
Lin Smiley sa primera dona
classificada amb 38'32",
finalitzant sa cursa un total
de cent
  vui tanta-un
corredors.
S'any següent, el
vuitanta-un, es va imposar
en Mateu Dominguez
(Hermes), emprant un
temps de 30'02", essent sa
primera dona classificada na
Carme Sagrado, des mateix
Club, amb 39'30",
finalitzant sa cursa
 dos-cents
setanta-dos participants.
L'any passat, segona
victòria
 d'en Mateu
Dominguez, batent es
récord de sa prova amb
29'22. I dins sa categoria
femenina primera
 victòria
sollerica a carrec de na
SEBASTIANA ABAT que
també va batre es récord
femení deixantho amb
38'11". Varen finalitzar sa
cursa un total de tres-cents
dos participants.
En aquesta edició eis
organitzadors tenen previst
superar arnpliament sa xifra
de quatre-cents inscrits.
Entre es populars que
pensen prendre sa sortida
troben en Pefialver, en
Mateu Dominguez, en
Josep-Lluis Rincón (Campió
de les Balears de Gran
Fons).
JOAN
Que la petanca s'està
neoprofessionalitzant, es ja
un fet evident, s'están
barretjan xifres desorbita-
dos i s'estan . pagant quan-
titats, qualque vegada
escadaloses i que en certes
ocasions, no en totes, res, o
qusi res solucionen a
n'aquests clubs tot podero-
sos.
Un jugador de Sóller
esta seriosament implicat
en aquest joc de l'oferta
i la demanda. Ens referim
al unionista Antonio Duque,
que al començar l'entre-
vista ens deia: Vaig
començar jugant amb el
Fornalutx, per a passar al
Unió en el que i viag es-
tar sis temporades, una
altra en el Puente i con-
querirem el campionat de
Higa. La següent tempora-
da vaig tornar al Forna-
lutx i ascendirem de
categoria, per després
fitxar per el Sóller per
dues temporades i la pasa-
da a l'Unió que també
ascendirem a Preferent.
He participat aquesta tem-
porada a sis torneitjos,
aconseguint el primer lloc
en el Hispano Francés i el
segón en el de Santa Marta.
Vaig arribar a les semi-
finals del Master i se-
leccionat per a les 24
llores formant equip amb
En Ramis, Acosta Martin i
Juanito, clasificant-nos en
segon lloc. En el seu
palmar-es particular figura
la participació a un
campionat d'Espanya defen-
sant els colors del C.P.
Sóller, fomatit la triple.
ta: Duque, Frontera i Abra.
ham.
¡,Tienes ofertas para la
próxima temporada?
—Sí, concretamente de
los clubs: Unión, Lidia, An-
dratx y Santa Marta.
—¿Cuál es la más intere-
sante economicamente?
—Mira, la parte mone-
taria es importante pero
para mí lo es casi más, la
deportiva. Si dos clubs me
ofrecen la misma cantidad,
me decidiré por el que ga-
rantice mejor tripleta.
— El Unión?
—Tiene las mismas posi-
bilidades que cualquier
otro club. Al finalizar este
contrato quedo completa-
mente libre para poder fi
char con el Club que más
me interese.
Así pues, Antonio Du-
que, está deshojando la
margarita, estudiará con
detenimiento todas las
ofertas recibidas y... de-
cidiré, nos decía al final
de la entrevista, a última
hora, porque aún puede
entrar en juego otro
equipo, que pudiera ser el
más interesante.
Atletisme
Demà CURSES A BIN IARAIX
Demà, diumenge, amb sortida a les onze des
mati des de sa Placa de Biniaraix, hi ha anunciades
curses atlètiques per totes ses categories i edats,
organitzades per s'Associació de Veinats de
Biniaraix.
PETANCA
Per A. Rullán
A. DUQUE: TENC TEMPTADORES OFER-
TES DELS CLUBS LIDIA, SANTA MARTA I
AND
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Stiller (Mallorca) •
JUAN MAYOL
TRANSPORTES EN GENERAL Y SERVICIO
•
 DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
INFORMES TELEFONOS: 63 19 28 -
63 08 97 - 63 02 68 y 61 20 70
VALLDEMOSA
CARTELERA
CINENITOGRAFICA
CNE FANTASIO
HOY DIA 13 Y MAÑANA DOMINGO
ESTIGMA
SABADO DIA 20, DOMINGO 21
UMELIGHTPRODUCTIONSPmseNo
r-
1.A
NELLSCHOFIELD•JADCAPELJA
D.ECTORDOMGRAFIA'
DON McALPINE, A C S
ppC,CoC . C. Po;
JOAN LONG Y MARGARET KELLY
GuiON DE
MARGARET KELLY
(E)I 'l2 ESCE BERESFORD 
Y
EL GRANDIOSO HOMBRE
DE PEKIN
CREDITO BALEAR Ie BANCO DE
Bolsa ge mamo
BANCOS	 a 8-83-12-8-83
Bar,cJ
Espahoi
Eui-op.:-. 0
 de
 Negoclo
Banco Central
Banco E..`spaL.31 ci	 Crectitc
9 27
225
277
299
228
225
273
268Banco Ev*. - ic.:- oeP...spafia 210 206P.a.neo Hi.spar,o Americano 210Banco R,ural y Ilediterraner
Ballce de S.an':.,ancie:: 258 254Banco t're,t1:1 -;
*5--.111 C0 de del'ancia' 160 170
gaaco de Vizcaya 3 9 6 317
Banco
 Zaragozano 235 237
Banco de CféditO Baleas 200
ELECTRIC/ DAD
Electa de Viesgo
48 48
tbdroeirktric a Ca r.'. tá 1
-1 o 105 106
aldroeléctrica Cataluña 46 46
r-Ildroeléotrice, Egpafiola 50 25 4925
I ot-ricas Reunidss Zaraajt7 , 188 181
;:be:,:dizero 41 40'75
S'r..-.1t•s Nansa 209
Sevillana de Electricidad 48 4825
'Unión Eléctrica 47'75 48
ALIMENTAV:10¡\*
MRO, A21:iC:a: 7 Alcoholes 338
AgUila 73
G'e-heral AZI1Can:rn.
!NMOBEL!AAIA
CONSTRUCTORÁS
Cementos Allo2-
D:72.g-43.4.09 y C011UCC10:1?s 117
ivietro 137 134
ft.rnobilia2ia Urbs 16
%.7a1,-..1e7:rivas
baaa1zadora Espaola
-11rbatilzit,c/Ora Metropolitana'
ValIehernoso 61
MINERAS
Ponferrada 170 168
QUIMiCAS
Energia a Industr. 4050
Explo.sivos Rio Tirito 1025 1050
Papelel'as Reunidas 1150
9spafio1a de Petróleos.
SIDERURG/CAS
Altos Hornos
Atts-ili.lr de FF.CC. 104 103
Duro Felguers 353 342
Fnacazau to 112 108
Mate:;•ial y Construccions•:s
Metalfitica Santa Ana 41 . 25
9.E.A.T.
Citreén
MONOPOLIOS
l•ahaoalera 39'50
Telefónica Nacional 83 83'50
VARIOS
Finanzauto y Servicio!
Galeras Preciados
General de love	 00e4
-65 67
Industria y Nayezación
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
NVERSI ON
Turova1or-1	 227'82	 22821
Parnyalor-2	 268'20	 268'50
DERECHOS DE
SUSCRIPC1ON
.- .,rédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Pecas
HORARIS DE MISSES
DIUMENGES
Sant Bartomeu . . . 9h;12h;
1820h; 20h.
L "1-lorta 	  1010h; 19h.
Port . . . . 9 30h; 12h; 19h.
Fornalutx 	  10h; 20h.
Biniaraix 	 10h.
Deià 	  9h; 20h.
Convet . . 710h; 10h; 19h.
St. Felip . . . . 10 30h; 19h..
L'Hospital 	 11h.
Sa Capelleta 	 18h.
DISSABTES
Sant Bartomeu 	 20h.
LTIorta 	 20h.
Port 	 20h.
Fornalutx 	 20h:
Biniaraix •	 18h.
Deià 	 20h.
Convent 	  1730h; 19h.
St. Felip 	 19h.
Lllospital 	 18h
Semanario Sóller
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EXTRAVIADA GATA
SIAMESA SIN RABO
INF. TEL. 632531 0
AL
 6 31 493 SE
GRATI FICARA.
VENDO O ALQUILO
EN PALMA LOCAL
COMERCIAL CON VI-
VIENDA EN Cl. NICO-
LAS DE PAX.
BARCA FIBRA 3 ME-
TROS
	 Y FUERA
BORDA. 7'5	 C.V..
SE VENDE DE PAR-
TICULAR - A PARTI-
CULAR. Tel: 252051 -
28. PREGUNTAR POR
PACO.
TODO EN VIDEO
BODAS, COMUNIO-
NES,	 BAUTIZOS,
ETC. VIDEO REPOR-
TAJES. Inf. Tel.
632033
SE VENDE:
CITROEN FURGONE-
TA MIXTA. LLAMAR
TEL. 630673 DE 13H
a 15 H.
MECANOGRAFIA
Cálculo - Contabilidad.
Nuevos cursillos se
iniciarán el día 1 de
Septiembre en
S'A.CADEMIA DE
PLAçA.
SE VENDE CASA CON
JARDIN Y AU.WILO .
LOCAL APTO PARA
NEGOCIO	 O
DESPACHO	 MUY
CENTRICO INF TEL:
630443
SE VENDEN NICHOS,
NUEVA CONS-
.
TRUCCION. Tel:
631053.
VENDO CASA EN
SOLLER CON TRES
VIVIENDAS. HUERTO
Y SOLAR.
Inf: JUAN ENSEÑAT
AGENCIA INMOBI-
LIARIA. RECTORIA 4.
TEL. 630398
SENECESITA''' -
CAMAREROS.
RAZON	 RESTAU-
RANTE EL PIRATA.
TEL: 631497
PUERTO SOLLER
RESTAURANTE
	 VENTAS E
'MARISOL o ALouILEREs
EMPLEÓS
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolome, 13	 Teléfono 630106
Casa de tres plantas de sólida construc-
ción en la calle del Mar.
Ptas. 5.000.000
Piso en el Puerto do Sóller da tres dormi-
torios, comedor, cocina y baño.
Ptas. 3.000.000
Planta baja de 75 m 2 , con sala comedor,
vista al mar, cocina, dos dormitorios,
baño completo, terraza, amueblado.
Ptas. 3.500.000
LoZ- Eff
MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
INEUEL  
ULTIMA PAGINA
	PROGRAMES 	
Semanario Sóller             
FESTES DE SOLLER
PROGRAMA DE LES FESTES POPULARS QUE
SE CELEBRARAN A LA CIUTAT DE SOLLER
ELS DIES 20, 21, 22, 23 i 24 D'AGOST AMB
MOTIU DE LES FESTES PATRONALS DE SANT
BARTOMEU
DISSABTE DIA 20
A les 14 hores.- Llançament de coets.
A les 18 hores.- Passacarrers amb caparrots i xeremies.
. A les 19 llores.- Gran Final del I Torneig de Veterans Ciutat de
Sóller en el Camp "Infante Lois" de la Marina Espanyola del Port de
Saler.
A les 18 llores.- Partit de Futbol ente els equips C.F..SOLLEKi
LLOSETENSE. (Camp d'en Maiol).
A les 20 bores.- Inauguració de l'Exposició dé Pintura de
Josep-Maria Munar Munar a la sala de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis.
A les 22 hores.- Gran Vedada Teatral a la Placa de lit Constitució
ahon será presentada l'obra "Una idea per a MACBETH,
interpretada per els alumnes de l'Institut Antoni Maura de Palma.
S'adaptaei6 de l'obra de Shakespeare está feta per Torneo Canyelles
i dirigida per Pep Canyelles.
DIUMENGE DIA 21
A les 09'30 hores.- "XVII RUTA TURISTIC'A CIUTAT DE
SOLLER". Carrera Ciclista reservada a les categories d'aficionats i
juvenils, organitzada per el Club Ciclista "Defensora Sollerense".
A les 09'30 hores.- Campionat de•Petanca per tripletes a les Pistes
de C.P. UNION.
A les 12 llores.- Inauguració de l'Exposició de Treballs Artesanals
3a Edat, a la Sala del ler pis de la Cafetería París, gentilment cedida
per el seu propietari D. Toni Estades. •
A les 18'30 h. *.- Obertura a la Plaça de la Constitució de la "IV
MOSTRA INTERNACIONAL FOLKLORICA".
*A. les fi 9'15 hores.- Partit de Futbol en el Camp Municipal d'er
Maiol, categoría Juvenil U.D. Poblense - Cide.
• A les 2115 hores.- Semifinal Torneig "Vall de Sóller" entre els
equipsU.D. Poblense - C.D. Constancia (Camp d'en 	 ,
•• DILLUNS DIA 22
A les 16'30 hores.- Gran capvespre infantil e ab arribada per el
caner d'Isabel II dels Pallassos TOLIN i LITo acompanyats de
caparrots i xeremies que juntament amb el gran VANGEL i la seva
Macedonia Show, actuarán a la Plaga de la Constitució.
A les 22 llores *.- Actuació a la Placa de la Constitució dels Grups
Folklorics de Canaries. Bulgaria i Murcia.
DIMARTS DIA 23
A les 07'30 hores.-• Arribada . del Bou de Sant Bartomeu per
l'Alquería del Conte, conducen') fins a la Placa de la Constitució i
tancament a l'Escorxador Municipal ahon hi haurá una gran
berenada popular de "Pa amb oli" i "Vi".
A les 20'30 hores.- Inauguració de l'Exposició de B. Celia a Ses
Galeries Mora.
A les 21'15 hores.- Final del Torneig "Vall de Sóller" categoría
Juvenil que se disputará entre els dos equips guanyadors (Camp d'en
Maiol
 I.. •
A les 22 hores.- Gran Verbena Popular a la Plaga de la Constitució
amenitzada per els conjunts "ESTEL D'OR" de Sóller i el Grup
"ACUARIUS".
DIMECRES DIA 24
A les 10 hores.- "IV Travessia Bahía de Sóller", organitzada_per el
Club Nautie. Inscripció en el Moll enfront de S'Hostal Posada del
Mar.
\ les 10 hores.- A la Plaga de la Constitució, proves d'habilitat
amb bicicleta, carrera de lentitud, de cintes , obstacles, etc... baix
Porganització del Club Defensora Sollerense i la "Tercera Escola
Esportiva Estiu 83", amb el patrocini de S'Ayuntament de Sóller.
A les 10 llores *.- Concert a l'Esglesia Parroquial per els diferents
Grups Folklórics components de la "IV Mostra Internacional
Folklórica".'
 les 10'15 llores.- En el Camp Municipal d'en Maiol; interessant
partit de Fútbol entre els .equips SPORTING SOLLER i SAN
PEDRO.
A les 11'00	 Missa concelebrada a la Parroquia de Sant
Bartomeu amb l'intervenció de la Coral "PRO-MuSICA CHORUS". -
A les 18'30 hores.- Ene! Camp d'en Maiol preparaçió de la
FirtiFfei.:Teitheig "VAL141E,SOLLEJtrainb raelititrdif€,TON
PENYA i BONET DE SAN PEDRO. Degustació de Coca amb
Verdura i Vi.
A les 2115 hores. Gran Final del ler Torneig "VALL DE
SOLLER" entre els dos equips finalistes.
A les 22'00 hores *.- A la Plaga de la Constitució Gran Vedada
Folklórica a cauce dé tots el Grups participants a la "IV MOSTRA
INTERNACIONAL FOLKLORICA".
A les 24'00 hores.- Ala mateixa Plaga, llançament de focs
artificials i Traca Final.
c
NOTA
Els actes senyalats amb * s'han extrets del Programa de la "IV -
Mostra organitzada per "Aires-SollericC.
S'Excm. Ayuntament concedeix interessan.ts Trofeus a totes les
Competicions Esportives.
FESTES DE BINIARAIX
DISSABTE, 13
— A les 7 h.: Passacarrers amb caparro Is i xeremies (PERE COC I
TOMEU FRAU).
— A les 7 h.: Es Bou de Biniaraix.
— A les 9 h.: Campionat de Petanca a Can Ribera.
— A les 1011.: Jincama popular.
	 -
-
—
A les 181i.: Inaugurado del CASAL DE BINIAR Al\ i obertura
EXPOSIC•10 .IL LI RAMIS.•
—
A les 18'30: Recital de guitarra de TONI PERELLO i actuado
ESTOL DE TRAMUNTANA.
—
A les 22h.: Mostra de CINE AMATEUR solleric i projecció de
la pellicula "JULI RAMIS-TODO Y NADA" de Martín Garrido. .
DIUMENGE 14
—
A les 11 h.: Corregudes populars per a lotes les edats.
—A les 12 11-1: Passacarrers amb caparrots i xeremies.
—
A les 18 h.: Futbol masculi entre els equips: C.M.R.-I a Edat i
C.S.R.- 2a Edat a Can Ribera.
— A- les 19'30: "Mate" ferrení entre els equips F.O. i F.G. n Can
Ribera.
— A les 2211.: Verbena i concurs de ball.
DILLUNS 15
-- A les 10 h.: Homenatge als majors. OFICI SCACEMNE (Es
cantarh la Missa d'Angels). Xeremies.
—
A les 11 h.: Matinada infantil, jocs.
HOMENATGE A
JULI RAMIS
—
A les 18 h.: Ball de bot. AIRES SOLLERICS.
—
A les 19 h.: Concert a l'Esglasia: RONDALLA JUVENIL de
Bunyola i CORAL SANT FELIU.
—
A les 20 h.: Acte homenatge a JULI .RAMIS en el CASAL DE
BINIARA1X patrocinat i organitzat per l'AJUNTAMENT DE
SOLLER i l'AA.VV. "20 d'Agost" de Biniaraix.
— A les 20'30: Xeremies, sangria i coca.
—
A les 22 h.: Teatre. GRUP NOVA TERRA. "L'amo de Son
Magraner".
— A les 24 h.: Traca i fi de festa.
— — O —
NOTA: Les accions de BOU se reparitiran dia 14. diumenge, de
10 a 12 de mar' a sa Plaga de Biniaraix.
1Servicio de agua a domicilio-C1., De la mar, 193 - Te/f. 63 02 19 - S611er.
